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£/ Rey y el Gobierno eri Bcsroelona. 
S e c e l e b r ó e n l a U n i v e r s i d a d 
n a j e a l g e n e r a l P r i m o d e 
R i v e r a . 
Los grandes temporales. 
c i 
l legada y conssjnio. 
,p.\RCELONA, 21.—Esta m a ñ a n a , 
gr, el expreso, l legaron los minis-
^^Desde ]a es tac ión se t ras ladaron 
, ] Hotel Ritz, donde se reunieron 
para celebrar un consejillo. 
Después de la r e u n i ó n , el general 
tífijno de Rivera fué a l palacio de 
pedraU/es para dar cuenta al Rey 
de la entrevista verificada con sus 
compañeros de Gobierno. 
E! homonaje al presidente. 
Sojíún estaba anunciado, a l a una 
v cuarto, y en el Paraninfo de If i 
Universidad, se verifiicó el acto de 
Ijonienaje al general P r imo de R i -
vera. 
Esto era esperado por el rector, 
el decano, los minis t ros de Estado, 
Instrucción, Gracia y Justicia, Ha-
cienda y Trabajo y los c a t e d r á t i -
cos. 
El general P r imo de Rivera pa-
sfr a una de las dependencias de l a 
Universidad donde vis t ió l a toga y 
la muecta, pasando acto seguido a l 
estrado. 
El rector p r o n u n c i ó un discurso 
diciendo que era m e r e c í d í s i m a l a 
investidura de doctor (¿honoris ca.u-
sa" por l a Univers idad de Sala-
n-anca, y qi'o la d^ Barcelonav se 
sumaba gustosa a l homenaje. 
El ministro de I n s t r u c c i ó n salu-
'dó a los reunidos, recordando su 
cátedra do Val ladol id , que abando-
nó para ocupar l a cartera de Ins-
tmeción pxiblica. 
Finalmente h a b l ó el general P r i -
mo de Rivera, m o s t r á n d o s e emocio-
nado por el homenaje que se le t r i -
butaba. 
Dijo que todos d e b í a n de unirse 
para trabajar por u n a E s p a ñ a l i -
bre de part idismos y b a n d e r í a s . 
Terminado el acto en l a Univer-
sidad, el jefe del Gobierno se tras-
ladó a la Sociedad de Carreras, 
donde a lmorzó con el Rey. 
Entrega de una bandera. 
'A las cuatro de l a tarde se verif i-
có en Granollers el acto de l a entre-
íff. de la bandera del s o m a t é n lo-
cal. 
Al acto asistieron el Rey. las i n -
fantas, el general P r imo de Rivera , 
el capitán general y otras d i s t i ngu í 
das personalidades y representa-
Wónes. 
La infanta d o ñ a Cris t ina, madr i -
na de la bandera, p r o n u n c i ó un be-
llo discurso. 
Rindió honores una cornjpañía del 
reffimiento de Estella. 
•Más tarde, el R^v y sus augus-
tas hijas se t rasladaron a l Hospi-
tal, donde inauguraron una m a g n í -
fica biblioteca. 
Una conferencia. 
• El ministro de l a G o b e r n a c i ó n , 
general M a r t í n e z Anido, v is i tó y 
conferenció con el jefe superior de 
Policía. 
E ! ministro de la Guerra. 
El ministro de l a Guerra a l m o r z ó 
p Canitamía general, donde p a s ó 
la tarde. 
Detalles de! Consejillo. 
"El Consejillo celebrado por el Go-
iwrno en el Hotel Ri tz d u r ó media 
•hora. 
A la salida el general P r imo de 
R-'yera dijo a los periodistas que sê  
"W.an reunido para acordar en l í-
peñéra les los asuntos que han 
w ser objeto de estudio on el Con-
spin q\iQ m a ñ a n a ha de pres idi r Su 
Majestad el Rey. 
Antes de esta nueva r e u n i ó n el 
"Obiomo ver i f icará otra para exa-
2?'nar los decretos que m á s ta^de 
mx de ser sometidos a l a aproba-
m '-el Soberano. 
Media hora d e s p u é s de este cam-
| P do impresiones previo del Go-
'erno. loS minis t ros ^ trnslada^ " i . 
I P^aeio de P e d r á l b e s pa ra cele- i 
|~r Consejo y almorzar con H Roy. 
* visita a los barcos japoneses. 
-. ^'"n no so sabe el d í a en crue don 
í'niso v i s i t a r á los buques de gue-
•ló '̂*:>0I1;es'?s, surtos en este puer-
Wr/PUeS 110 80 sabG cuari'do regn^-
do Madr id el m in i s t ro de 
Wol pa í s y ios jefes de di0ih,n,s bu-
• s' 0,10 salen para l a corte. 
• l o que rfiee Aimmfr. 
mn A •'nl",a dp1 r-onsejj'Uo '^'.i0 
^hah 0 •lo<5 IPeriodi>stas que mar-
*n'r¿a ,'n lr1, Expos ic ión , donde espe-
¡,,U|r 0̂S trabajos preparatorios do 
pri(i:': '•"o CPrt.n!tr,on. 
^or,ne8Uiata,do acerca de los d í a s que 
W n ^ r 0 ^ rn R^rcelona dijo que 
lo „ ' e s:'lbndo por l a noche, por 
^ Jios. nn volvpría n Madr id . 
6 's cierto que en el Consejo van 
a t ra tar ustedes de u n asunto de 
enorme i n t e r é s para Barcelona?— 
p r e g u n t ó u n reportero. 
E l s eño r A u n n ó s contes tó que no 
lo s a b í a , aunque era fáci l que so 
tratase de t a l asunto. 
Los ministros y el público. 
A v p a r t i r de las once de la m a ñ a -
na del s á b a d o , los minis t ros recibi-
r á n a lais personas que tengan 
asuntos pendientes en los ministe-
rios, excepto el de Gracia y Justi-
cia, que l o Jiace desde hoy. 
E l Consejo de mañasia. 
En el Consejo de m a ñ a n a el m i -
nistro del Trabajo d a r á 'cuenta de 
las en^reví;(siíías Cjelcibrad/as \con e l 
Comi té de enlace de las Exposicio-
nes de Barcelona y Sevilla y del 
programa de é s t a s . 
E l min is t ro de Estado i n f o r m a r á 
en l í n e a s generales de l a po l í t i ca 
exterior, de los principales aconte-
cimientos del extranjero y do l a 
cues t ión de T á n g e r . 
Igualmente i n f o r m a r á acerca del 
estado de las negociaciones del t r a -
tado comercial con Cuba y del Con-
greso de Aeronáut ica ' . 1 
E l Rey en e! teatrQ. 
Pr imo de Rivera cenó e^tp noche 
en casa del m a r q u é s de Alel la . 
E l Rey lo hizo en nalacio y luego 
m a r c h ó al teatro Romea, yendp 
m á s tarde, al de Goya, donde se re-
presentaba (fRosas de M a d r i d » . 
T a m b i é n estuvieron en Goya los 




ticinco m%ses cae a 
un balde con agua 
, pvrpcien-
En Ja tarido de ayer ocur r ió en 
nuestra capitail una- horrible desgra-
cia-, en Ja que re su l tó v í c t ima u n ne-
ne de dos años di© edad. 
EH terral»1© suceso 'consternó a cuan-
tas personas tuvieron noticia de áí 
y m á s aiún, conocida- l a forma en que 
la cipanitosa tragedia hubo de des-
arrollarse. 
F u é deil modo siguiente: 
En i m estableicirniento ido comidas 
y bebidas t i tu lado «El Congreso», ins-
í ailado en l a osquina de Beoedo y 
Garmendia, se encontraban termi-
nando de almorzar, como a la,s tres 
de 'la tarde, sus propietarios y los 
hijos de é s to s , un n i ñ o y una n i ñ a de 
cor ta cdald. 
U n a sirviente h a b í a recogido on 
un barde agua hirviendo de l a cail-
deira de l a cocina con. destino a las 
1 albores propias de su cargo. 
Do .sobreme'sa ílo.s dueños del e-sta-
blecimiento referido, eil niéne de vein-
ticnoo meses Bgitdíóimerp L l a t a Gr i -
jlieila oomenzó a jugar con su herma-
ni ta . 
Yenido hacia a t r á s t r o p e z ó en el 
balde, cayendo en é i y resultando 
con tremendas quemaduras en las 
piernas f en el vientre. 
Aux i l i ado con j&opa rapidez fué v i -
sitado por el dist inguido médico don 
Eogtélíió Garc ía , que habita nre-cisa-
mea&é en l a caisa iniúmero 1 de Gar-
mendia. quien anrec ió t a n grave el 
estado de la c r ia tur i ta , que desde el 
pr imer momento m o s t r ó su pesimis-
mo en. cuanto a. su F'f.lvaición. 
S in embargo, se hizo l o humana-
n r in t e po^ibié , n^ro. ñ o r dcQgtaiPiflti 
el pobre mene falleció antes de las 
seis de ila tarlde, entre horribles tor-
mentos. 
E l n iñ i to , encantadora criatura de 
enorme desarroillo, se encontraba 
comiirlletamente •abras-ado y con los 
ojito® ab.ierto'3 en ac t i tud de espan-
to y de dcilor. 
iSe d ió cuenta all Juzgado de guar-
dia- r-tn'n'rído, ocmenzando é s t e 
la p r á c t i c a de las naturaa'es dil igen-
edas. 
Nuestro p é s a m e sincero y sent idí-
simo a sus apenados padres. 
Ampliando detalles. 
N U E V A YORK.—Un. cablegrama 
expedido esta m a ñ a n a , a las nueve 
y /media, desde la Habana, dice que 
u n v io len t í s imo h u r a c á n se ha des-
encadenado en las regiones del cen-
t ro y m e d i o d í a de Cuba, especial-
mente en las c e r c a n í a s de l a Haba-
na , avanzando con d i recc ión Norte. 
Aña-día el despacho que el b a r ó -
metro s e g u í a bajando con gran ra-
pidez, y que el viento alcanzaba una 
velocidad de 157 k i l ó m e t r o s por 
hora. 
A las once y diez quedaron inlo-
r ru i i ip idas las comunicaciones cable-
g r á f i c a s con l a Habana a conre-
cuencia de l a ex t raordinar ia violen-
ci del ciclón. 
E l ú l t i m o telegrama que a q u í se 
rec ib ió procedente de la Habana, y 
expedido en el ú l t i m o momento anr 
tes de quedar in te r rumpido el ca-
ble, dec ía que la act ividad en aque-
l l a capital se haOlaha v i r l u a l í n e n t c 
parnlizada a consecuenicia del hu-
r a c á n ; que c a í a u n a Ih rv ía . j j apan to -
sa, h a l l á n d o s e y a anegadas l a ma-
y o r í a de las cailles, -cortadas todas 
lao comurncaci-onps t e legrá f icas y te-
l e fón icas en la isla y suspendida 
por eompleto l a p roducc ión ü'"1 fh'ii-
do e léctr ico. 
La C o m p a ñ í a Te legráf ica Comer-
cia l iba anunciado aue sus comuni-
caciones con l a Habana han Que-
dado interrurcipidas a consecuencia 
del ciclón. 
U n despacho que recibió ante-i do 
l a i n t e r r u p c i ó n del servicio confir-
m a que las calles de l a Habana Se 
ha l lan anegadas y , por tanto, in -
transitaibles; que el comercio l i a ce-
rrado sus puertas v que l a pobla-
ción se encuentra sin luz. 
E l huracán en Norteamérica. 
WASHINGTON.—Se han obser-
vado los pTirneros s i n t o n í a s de un 
h u r a c á n de g r an violencia, que se 
e s t á aproximando. Los Observato-
rios me teo ro lóg icos anuncian u n 
viento Noroeste de fuerza extraor-
d ina r i a , que se d e s e n c a d e n a r á a 
ú l t i m a hora de l a tarde o pr imeras 
horas de l a noche en las provincias 
meridionales. 
Por cierto que este h u r a c á n ha 
dado luga r a una curiosa medida. 
Las autoridades de M l a m i , aAdsa-
das de ia p rox imidad y de l a v io-
lencia el h u r a c á n , han puesto cu l i -
bertai l a los presos casados y con 
hijos, baja palabra de que regresa-
r á n terminado el temporal . L a ra-
zón invocada es que as í p o d r á n pro-
teger a sus famil ias . 
L c j effctoíi de un ciclón. 
L A J í A B A N . i . — B e cnw.^n -nuevos 
deta'ies qfilciaikiis del violento hura-
cán , que ha oausad-o d a ñ o s eno-m'-rí. 
ü a piM-Le oficial dice que el ivújQie,-
ro de muertos asciende a 30 y a 300 
o3 $8 bendí j s . 
A ñ ^ d e que muchos ntiles de veci-
nos SQ han quedado sin r ' b r r m i c . 
L a fuerza pública, ha sid-o dcr-l alea-
da sobre JOS dist intos b-írr ios de la 
ciudad, con cuiden de d i s o n a r con-
t r a los meirode?dorcs. 
Los miomn^rntos pfifejieod han su-
frid-) grráudes daños , h a b i é n d o s e de-
rrumbado algunos. 
Eil monumento ; i las v í i t i -nas del 
«Ai - ,MI3» ha quedado1 idostn-uído. 
El aspecto de á l g u n o s bun ios es 
dc-soilador. 
Toda lia pobr;v ión so en/^ient-rR f i n 
luz, por lío que -la c r v u l a c i ó n se ha-
ce veidaderfumcsit-e dif íci l . 
Lo-'i iCrfeK-t-n?, fV-1 Bnracán se bnu aen-
tiáq t a m b i é n m diversas prü^dneias. 
Ahora ilos finaratos sismoj^'á.ficos* 
demuestran oue se aleja la leir.n^s-
IÍP[-} hacia Méj ico y l a costa de la 
Flor ida. 
Las p é r d i d a s son muy importantes. 
L A H A B A N A . — L o s ú l t imos deta-
lles retobidos de los ©foctos del hu-
r a c á n demuestran que ii'as p é r d i d a s 
son rmicho m á s importantes de lo 
que «o- ílreía. 
Ell niámero do personas muertas, 
s e g ú n osas noticias, se eileva a sesen-
ta , y ed do heridos a dos m i l . Cua-
trociemtas de é s t o s o s t á n muy gra-
ves. 
Doscientos t re in ta y cinco edificios 
quedaron destruidos. 
L a situación internacional. 
C h a m h e r l a i n h a c e í m p o r -
s d e í n ~ 
e r m í m e r . 
rda. permauieiciera 
odf) e! mas -de ndr 
La poliñca y los problemas nacionaíes. 
E l C o n s e j o de E s i a d o concede 
u n e r é 
d e buques . 
Toda la correspondencia política 
y literaria diríjase al directos'; 
la s'dministratiiva, al adrninisb'a-
dor-gerente. Conviene que así «os 
para ia buena marcha de nue* 
t£C» servicioi. 
Una providencia eucticía!. 
M A D R I D , "21.—-Según providencia 
j u d i c i a l puibdioada en l a «Gaceta ), 
podirán disiponeir de sus cuentas co* 
irrá-entieis, po r hialb'er satisfecho y a 
liáis multa)?- que les fueron impues-
'tas. el genKEirall de bnigadli don Do-
m i n g o Bátiet, 15.000 posetas, y el 
caipi tán geneirail don Valer iano Wey-
ileir, 100.000. 
Nuevas (Orientaciones. 
<oEl Sol» dedica hoy sil editoiriial 
a traitliurí de láis nuovas bMóntáeid'-
nos reilacipniadas con l a pjoidu'céióti 
m u n d i a i y entre ellap- sefualla como 
primondiall el do l a Un ión in í e rnn -
^idinlail, dej los gy^anid-eis e-'omeníicis 
ptroductoneis. 
Hace u n a breve r e s e ñ a do as 
grandes induistn'ias que vienen b u i ^ 
ciando y oMiendepdo en esto • d í a s 
eisa coordinaci'cn, y t e rmina dicien-
do que todais eiUas Man a p ^ K i n - r 
de un modo excelente el teureno pa-
r a lia coníienencia económice- ]!í3mL'-
nacional de la p r á m a v o r a p r ó x i m a . 
Reunión del Corrssjo de Est-tílo. 
Hoy se r e u n i ó el pleno del Conse-
jo de Estado para entender en al-
gunas concesiones de c réd i tos . 
E l Consejo denegó l a conces ión de 
uno de once m i l pesetas para vein-
te medallas del « P l u s Ul t r a» . 
A c o n t i n u a c i ó n es tud ió un crédi-
to de cuatro millones de pesetas 
para maqu ina r i a de l a Mar ina , 
acordando, en vis ta de la impor tan-
cia del c réd i to , l imitarse a infor-
m a r para que resuelva en definit i-
va el Consejo de minis t ros . 
En cambio a p r o b ó l a conces ión de 
un crédi to de dos millones de pese-
tas con destino a l a r e p a r a c i ó n de 
buques. 
Una causa. 
E n el Sulprenlo de Guerra .y M a r i -
na se ha visto hoy l a causa segui-
da contra el paisano Rafael M o r i -
l la , . condenado por un Consejq_de 
Cuerra ordinar io por insulto a l a 
fuerza armada. 
Como este ind iv iduo se; fugara 
feré ('nivlr-nado en r ebe ld í a a l a pe-
na do seis meses v un día de reclu-
s ión por el referido deli to. 
E l audi tor e s t imó a d e m á s que ^ 
d e b í a . condená r se l e t a m b i é n a dos ' 
meses ide r ec lu s ión por uso de nom-
bre supuesto, pues a l ser detenido 
di'', un noambre que no era el suyo 
verdadero. 
E i tíscal se m o s t r ó conformo con 
la sentencia del Consejo de Guerra 
ordinar io y el abogado p id ió l a ab-
solución. 
Navarros y vascos. 
La-Coimis ión de delegados nava-
r ro f que se encontraba en M a d r i d 
ha sa'lido esta' noche para Pam^lo-
ha a fin de dar cuenta a las fuerzas 
v i v a s í f t l a provinc ia de las gestio-
tíe< iMizadas rcsipecto a los proyec-
tos ferroviarios. 
Piensa regresar a M a d r i d dentro 
de dos d í a s y esperan los comisio-
nados que entonces las gestiones 
entren en una fase de m á s i n t e r é s . 
Los comisionados vascongados se 
reunieron en su oficina para redac-
ta r unas extensas conclusiones so-
bre ef imipueto de ut i l idades, con-
cliísionfis que fueron entregadas al 
director do Rentas p ú b l i c a s . 
De las m a l o * peUculo* 
s. 
Etí O ^ e z ó n de l a Sal, y en ^ 
f á b r i c a de á l p a r g a t a s propiedad de 
don Manmel Díaz y Diaz, unofe n i -
ñ o s han cometido u n r o b o . 
Piacna e31o, coh todo aptaraito y 
l u j o de dotalleis peBicuieiros, esca-
l a r o n urna fachada, rompieron un 
cristiall, tawi»a'ron con silbidos ^ 
Oitecfe (ipíS^ut:) o) vqíi)e guardaban a 
nin.i i iobra y pcnolirairon a l fin en ú 
dcpairitamiento de oficinias üacjaAiliái) 
doee de diez y ocho duros que iS 
gnardaban en un ca jón . 
Los p e q u e ñ O G «oacos», aiprovccli.a-
dos dii-cípulos s leguramón te de las 
míalas pelíeuliHS, se l l aman Victor ia-
no Díaz, de once a ñ o s ; L u i s Sordo, 
do ocho; Joeé L lan i l lo , de diez, y 
Vicíente Hifinro Ga rc í a , de nueve, 
entine los cuaücs re r e sca tó la suma 
r o b a d a y atgunes cuntimos m á s . 
La llenada de d o ñ a Vic tor ia . 
LONDRES.—En los centros oficia-
/'es hiaiJ fa.-:ir-:Íí-ado la- noticia- de que 
mañana^ viernes, l l e g a r á á Londres 
"la R'-ína de ]'>:par.a. 
A c u d i r á n a recihirla su m^di-e y la 
fajiiili-a reail inglesa, que t r i b u t a r á a 
d.'-.na Vic tnr ia un c a r i ñ o s a recibi-
miento. 
! Roinn. éi! 
PTI Tp.Q:latorra c; 
v i émbre . 
0 l , ' \ p r ó r r o o n — C o n v o c a n d o aT" 
Parlamento. 
r 0 \rT")Rr.S —Eá' Rey ha -publiendo 
dos .proelamas. 
En la i 'na se prorroga petr otro 
| mes ftl r-^Lado de cirf.ini-'taneia.s ex-
co}--ion-ales en Ingilaterra y en la 
i o t ra «o convoca mi Paal'amento para 
el p r ó x i m o hmes. 
Un cíción se inferna en el tn?r. 
MIA?iíT.—Pasó un v u . - . n í o c i " ' . ' ^ , 
que .se i n t e r n ó en el mar; «••a.usa.rido 
gran pán i co , pero sin que llegara a 
j producir diaños. 
, • Cartas credenciales. 
S'.^OKOLMO.—F,l ministro do Es-
pnftn ha presentado1 s>us -'-a-rtT». c're-
di{Micip''e= con el oe-remonia.1 do c»»--
t-'.nnbre. . 
Los i t a t í anes qiro regros-Tn do Fi .-n in 
ROMA.—Las nuevas instruocionor-. 
comunicadas a Jas auleHdarles de la 
frontera hacen muy difiV-iil el movi-
miento de ^ribditos i tal ianos que re-
gresan de Fran áa. 
A í g u n o s de aqué l los , aiin llevando 
l a d o c u m e n t a c i ó n en regla, no i'o.-'/ra-
ron obtener au to r i zac ión (para entrar 
en Itailia. 
En fvnm'oio a lo-s extranjlcircs''.so les 
deja cñr(rallar [libremente. 
Una r)oia oficiosa. 
PARTS.—El ministro die Ceimercio 
ha comunicado l a siguiente nota : 
Kll Bcknnowski ha- recibido ayer a 
Duscheni-n, presid-ante de Ja ó o n f e -
der-acicki genierau' de l a prodiucción 
francesa, y a otros representantes 
de la p roducc ión . 
Estos s e ñ o r e s han ido a jxmcrle 
aíl corriente de las condicion-s en 
que ha sido publicado el manifiesto 
que ha aiparecido con l a firma de un 
gran n ú m e r o de finanídeios pertene-
cientes a numerosas nacioines. 
Los -representantes do la industr ia 
frnncesa no han tomado parte en l a 
redacición do tail mani/ie-sto y han re^ 
chazado ell finm-nlo ¡en ,i'a fo ima en 
que ayer se publ icó. 
Sólo han puesto su firma a l final 
de una nota absolutamente indepen-
diente y que erroneaonente ha sido 
p r e s e í i t a d a a l a Prensa cerno unida 
a! manifiesto internacional. 
Chambeiilain y el manifiesto de Lo-
carno. 
L O N D R E S — . L a Colnfeireínici» i m -
peiriai» se ha reimido a Jos once de la 
m a ñ a n a . 
El primer asunto fué cil de l a lec-
tura deil mensaje cor.testalción al de 
fideilidad d i r ig ido anteayer al Sobe-
rano por todos Jos dole-gados.. 
TnlnediaLamenits Ohamberlain hizo 
una Sarga ac la rac ión épbre ia poilítí-
oa extranjera dei lk. Gran B r e t a ñ a 
durante estos tres i i l t imos a-ños. 
Conforme a lo 'convenido por ]os 
delegados no se h a dado a Ja Prmr-;i 
ninguna c o m u n i c a c i ó n ; pero se sa.be 
que cu l a primera psirte de su de-
c'- i i raí ión ChamberJanin r eco rdó a su 
auditorio nue cuando la ú l t ima Con-
ferenca initernacionaü' de 1923 Euro-
pa 'ss PTcontraba on una sifuaciiSjt 
peiligrosísirna, 
Gi arias a Mac-Donald y a él mis-
mo Alemania hoy formo parte do 
la Sociedad de Naciones y las rela-
ciones entre Francia y Alemania 
son cordia ' ips . 
Cha#!)er!ain se m o s t r ó cíec^liíé" 
(I(ff!c ,- nrieto i-|p T .O ' ' i r "M v 
" t « o do'f .1 'a demente cuales eran \oá 
fn.VoT.nc. y las rp?'viMsabiIid:ideK do 
Ingla ter ra en lo que concierne a; 
e'-tnc; Tratados. 
En la segunda parte de su dis-
cur«.n se ocu'-ó Chamherlain de Lti 
nolífien evt-nniera general VT« ja' 
Gran B r e t a ñ a y se ex t end í^ lar. rí-
mente sobre la actual s i tuación e' 
China y de las relaciones existen 
tes en este momento entre Ing lo Ie -
r r a y los soviots. 
Un p*eiiO riir!Qf,n 
ha hvrpncm ée 
Lkri . 
HllBLViA:, ?.l.—¡El profei;iradcsr tfjm 
• JavI -T Gonzá.n?z P-u-yr^z A- ••'! ahoga-
do don Anrtonio Vá-rqim? ' rmón ban 
presenltiado hoy una soilicitud en w 
.luzigajdd de r^im-ara in.^ancilj . so-
fero id^cftaraici'ón de potireaa pioírti-
l i t i ga r , a n-oanibre de d o ñ a Míi.rua-
, (rii'tn. Gíuraez 'F-3rnáindo.z, aue esl.-V-
siendo objeto de nuiclu»? comenla-
nias en eisita piyidaid. 
L a f i rmante de diicüm solicitud 
l a hi.nidire deil maJoomsdo diestro 
Í L i j t r i , hcinido. de imuiérte por un to_ 
I ro en l a pUaza de MáillPiffa. y ta. de-
\ manda tiene por finalidad colociair-
' isc en condicionas de pedir l a opor-
j-tmiia. dtóKalaraiCíiióin de herederos de 
Híu faJIocido h i jo y enttaiblar la® ac-
ciones correspomidienlos en rec/lania-
c ión de los bienies de)l mismo, con 
todas sus deireobci?., fruitos y accio-
nes. 
iEn i& ci tada demanda se concre-
ta que dichas acciones i r á n d i r i g i -
das contiRai el padre deG desventu-
¡nado U t x í , don Mianuél Báez , per-
dona c o n o c i d í s i m a eai esta ciudad. 
L a counonitada solici tud ha sidi> 
admi t ida y;Ha) comenzado a t r a m i -
tarse con Toda urgencia . 
e= 
Un recuerdo piadoso 
Por el . olma de Ju-
lio Méndez, 
i M a ñ a n a , s á b a d o , se cumple tim 
mes deil dieagmasciado accidente au-
toniovilisita que tuvo lugar , en i á 
carretona de Las Rozas (Madr id ) 
y en el que p e r d i ó l a v id - i el jovei i 
m o n t a ñ é s J'ullio Méndez Rivero. ins-
t.nnMor de p r imera ca tegor ía , en e l 
.Qenfero Eliec tro técnico de [¿L conté, 
donde m enconitraha tiapnináxiido de 
cumpl i r sus counproniTsois militaires, 
a i regreso de los campos africanos. 
•Como piadoso reculando al en uní-
ñu ble amigo-, un grupo de fntimos 
de 61, ha dispuesto l a ce l eb rac ión 
de una misa rezada, con responso, 
que t e n d r á lugair n iañ iana , a Jas 
ocho, en el a!|t.ar mayar de la igle-
sia pairroquial de la A n u n c i a c i ó n 
(vu l go Comp añíia) . 
.—CORONAS D E P i é R E S . — Taíj íenoa 7-66 y 7-59. 
E L SEÑOR 
a b r i e l C a s o C a p ó 
faa^Gió en e! día ds aysr, a ios 43 a ñ o s de edad 
después de recibir los Santos Sacraralcs y la Bendición Apostólica 
R . I . JR. 
S u s h e r r a a n o B d o n P e d r o y d o n R a f a e l ; h e r m a n a 
p o l í t i c a d o ñ a M a r í a . H o y o s ; s o b r i n o s d o n P e d r o , 
d o ñ a C a r o l i n a , d o n A n t o n i o , d o n a L u i s a , d o ñ a 
M a r í a T e r e > a y d o ñ a E s t l i e r ; s o b r i n o s p o l í t i c o s y 
d e m á s p a r i e n t e s , 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s l e e n -
c o m i e n d e n a D i o s N u e s t r o S e ñ o r e n s u s 
o r a c i o u e s . 
L a m i s a d e a l m a p o r e l e t ? r n o d e s c a n s o d e s u 
a i r e a s e c e l e b r a r á h o y . v i e r n e s , a l a s o c h o , e n l a 
i g l e s i a p a r r o q u i a l d e C o n s o l a c i ó n . 
S a n t a n d e r , 22 d e o c t u b r e d e 1 9 2 6 Í . 
EHmerairia de C. SAN MAllTIN.—Alameda Primera, 22.—Teléíoao 
AÑO X I I I . — P A G I N A S E G U N D A E L P U E B L O C A N T A B R O 22 D E O C T U B R E 
C r ó n i c o de Ruiloba 
L o s pueblos que no p m g r e i 
En el niíimero del 26 del pasado de 
E L P U E B L O C A N T A B R O hemos 
Jeído una bien e s c r i t a ' c r ó n i c a , desde 
este pueblo, firmada con ©J! seudó-
nimo de «El duende de la Corne ja» 
y lamentamos que sus iniciat ivas ha-
yan ca ído , según parece, en el va-
óíb. 
Ya de otros tiempos, _ desde leja-
nas t ierras y con iguaL firma, cono-
cemos y conservamos otros escritos 
del mismo, llenos de entusiasmo y 
amor por la Pa t r i a grande y chica, 
dcseaml.) que é s t a u l t ima las llama-
das ciases directivas sacudan la pe-
reza y sigan, l a marcha progresiva 
que se idéja sentir en toda E s p a ñ a 
en los diversos ó rdenes . IgUáil que, 
és te se expresap los que desde le-
janas tierras nos a.lientan a que si-
gamos en la c a m p a ñ a emprendida 
en pro de las mejoras que se necc-
rsltan y que si no se hacen es porque 
•sigue el sistema nefasto de dejarlo 
todo para un m a ñ a n a que nunca l'e-
tra o por algo que se d i c e - - ^ cual 
dudnmos—que e m p e q u e ñ e c e all que 
as í d iscurre: «eil no tocar nada que 
Pifea indicación, bien por medio de la 
Prensa o por cualquier otra perso-
na» inferior, en el concepto de aque-
IBos que han sido Seña lados como 
notables y por lo tanto, los llamados 
íilas«s dárectoraiS. 
Atentos al) requerimiento de ios 
ausentes y presentes para que trafe-
-•nos aquellos asuntos de m á s inte-
K's para las •necesidades locales, se-
fiuiremos el caminó pmprendido con 
la soüa finailidad del bien del pueblo. 
Envidiamos y deseamos para el 
miestro armellas autoridades que 
t i m e n ia dicha de poseer otros pue-
blos las que, atentas al deber que el 
cargo los impone, no descansan en 
PUS iniciativas de mejoras de todas 
elases. y ponemos por modelo las de 
urna vilfet p r ó x i m a por la ,que discu-
rre el r ío Saja. Los oue-la conocie-
ron hace tres años y la visitan hoy, 
observan una gran t r ans fo rmac ión 
en ia urbandzaíiión de sus calles y 
otras roform^s y mejoras como la 
iiWpilación de las aguas en los do-
micil ios de los vecinos : y preguntan-
do como se h a b í a podido hacer el 
milagro en un Ayuntamiento que 
earece de recursos, la con te s t ac ión 
nois convenció . «Cuando hay volun-
tad y \deseo de hacer las cosas las 
d e m á s dificuatades se pueden alla-
nar» . 
Así efeictávamenté, un Ayuntamien-
to que no tiené* una peseta n i otro 
pal i ¡imuiio Munic ipal que 1? Casa-
Consisto riail, no ha mucho embarga-
da por déb i to s , consigue ver realiza-
das importantes mejoras como las 
r e s e ñ a d a s , y otros Ayuntamaentos 
como el de Ruiloba, que tienen m i -
les de á rbo l e s de patr imonio munici-
pal , consiente que un pueblo, la 
tor'--'ra parte de vecinos d e i t é r m i n o 
municipail do las ocho aldeas que 
componen el Ayuntamiento, y no le 
preocupe gran cosa, míe es té todo el 
verano sin una gota de agua t en ién -
dola abundante a uno y medio ki ló-
metros, pudiendo t raer la a poco cos-
to . La indiferencia con que nuestro 
Mainicipio mi ra este, asunto, nos ha-
ce pensar q u é concepto t e n d r á de lo 
que para, l a higiene y d e m á s repfire-
senta en un miebilo la falta absolu-
t a de agua, fal ta muí-ho m á s temi-
ble si se de^anolla alguna enferme-
dad tífica u otras de ta l gravedad. 
Reguram-ente llegado eetía caso, se-
r ía la hora de que in tervinieran las 
autoridaclns superiores. Mientras ese 
caso no llegue, seguiremos como en 
ia ciudad alegre y confiada... 
Si a iniciativas como las de «El 
duende de la Corne ja»—de insospe-
chable acti tud, pues siempi'e ha de-
mostrado su gran entusiasmo por las 
cosas de Ruiloba y e s t á l impio de 
todo antecedente poilítico, pues nun-
ca ha pertenecido a n ingún antiguo 
partido y es gran admirador del pre-
sente rég imen de Gebierno—se las 
mira con tanta indiferencia, quiere 
decirse, que en este puebio, las i n i -
ciativas son patr imonio, aún . de los 
de antiguo abolengo pol í t ico. «El 
duende de la Corneja» tiene la pa-
labra. 
•4 Cowe«porwaI 
' E L P U E B L O C A N T A S R O " E N T O R R E L A V E G A 
El mercado de ayer. 
•Comienzan a animarse las pla-
zas carao todos los aitos' por esta 
época . 
Las nxnnznn;^ • asturianas vienen 
en g ran cantidad, ocupa iu íñ c a n 
todos los soportales del sitio cono-
cido por «El Po r t a lón . ) , y vendiem 
dose a precios no caros.' 
Hubo gran demanda de terneras 
. p e q u e ñ a s , que se han pagado a pre-
cios fabulosos. 
La carne de cerdo se cotiza como 
en el mercado anterior. 
Las gal l inas y pollos no han su-
fr ido v a r i a c i ó n en su valor, en cam-
bio los huevos siguen subiendo, pa-
g á n d o s e hasta a 4,75 pesetas do-
cena. 
En general las plazas m u y sur t i -
das y los precios m á s bien altos, 
i n i c i á n d o s e subida en algunos pro-
ductos, cosa n a t u r a l si tenemos en 
cuenta l a escasez de coseclia y l a 
escasez de pesetas entre lus labra-
dores. 
He a q u í algunas cotizaciones de 
las registradas ayer: 
Huevos, a 4,50 y 4,75 ¡pesetas do-
cena; gali inas, a 8 y 9 pesetas una; 
pollos graudes, el par, a 12 pesetas; 
í d e m p e q u e ñ o s , a 7 y 8; patatas, a 
3 pesetas los once y medio kilos; 
•alubias corrientes, a 10 pesetas ce 
l e m í n f c a s t a ñ a s , a 3 y 3,50 ce lemín ; , 
•nueces, a 0,70 y 0,80 el k i l o ; repo-
llos, desde 1 a 2 pesetas uno, s e g ú n 
t a m a ñ o ; tomates, a 0,75 k i l o ; pi-
mientos, a 2,40 docena; cebollas, a 
1 ¡peseta doeena; limones, a 6 y 7 
pesetas el ciento; manzanas rane-
tas, a 7 pesetas los once y medio 
kilos; í dem corrientes, a 3,50 y 4; 
mvas, a 1,25 y 1,50 k i l o ; peras, de 
1.25 a 1,75 k i l o : queso de pasiega, a 
2,50: manteca de Selaya, a 7. 
Cerdos para matanza, a 32 pese-
tas los once y medio kilos. , 
€asa habitacién y local para 
o í í c i ras de Conreos. 
Uno de, estos d í a s a p a r e c e r á en 
fel «Bolet ín Oñcial» el anuncio para 
proveer de casa h a b i t a c i ó n y ofici? 
n a s ' pa r a Correos a nuestra ciudad, 
pagando por ambas cosas el Esta-
" d-v'S'.OOO pesetas anuales de renta. 
S e g ú n nuestras noticias, dan de 
plazo solamente diez d í a s para la 
p r e s e n t a c i ó n de pliegos, lo que se 
•hará al s eño r adminis t rador de Co-
rreos de nuestra p o b l a c ' ó n . 
Morbo celebraremos que a l g ú n 
prApietario ofrezica c a s a - i h a b l t a d ó P 
y local p a r a oficinas, en el s i t io m á s 
c in t r i co posible de l a ciudad, pues 
ello s e r í a m u y beneficioso, y enten-
demos que por tres m i l pesetas ya 
pueden arrendarse locales de algu-
!Í;I importancia . 
Puesto que l a m a y o r í a del pue-¿ 
•blo desea tener l a A d m i n i s t r a c i ó n 
.de Correos en luga r m á s cén t r ico 
Idel que se hal la , creemos que tan-
rto l a C á m a r a de Comercio como el 
'Ayunt i rmi^nfo, dribierau hacer 0(1-
gunas gestiones encaminadas a tafl 
fin. 
Unos momentos en la Alcaldía. 
Con la amabil idad exquisita de 
siempre, fuimos ayer recibidos por 
el allica.lde accidlenta.l don F e r m í n 
Abascal M a z ó n , quien nos manifes. 
tó v e r í a con gusto h i c i é r a m o s saber 
su leonstar'te p r e o c u p a c i ó n flor op. 
buen orden en las edificaciones, sin 
á n i m o nunca de causar perjuicios a. 
los convecinos. Por esto—dice el se-
ño»' Abaseal—tengo vivos deseos do 
que -Torrelavega cuente con un pla-
no de pob lac ión , entonces, ya no 
h a b r á m á s l í n e a s que las que en di-
cho plano se s e ñ a l e n y a s í . a l a 
vuelta de pocos a ñ o s , nuestra ciu-
dad, que ya hoy tiene er-paci.ipas 
calles, c o n t a r á con otras nuevas, 
bellas y espaciosas. 
A -este p r o p ó s i t o no? m o s t r ó u n 
croquis hedho" por el arquitecto mu-
n ic ipa l , s eño r Secades. de la aveni-
da que piensa ab r i r el Ayuntamien-
to desde la carretera general, entre 
el paso nivel de Campuzano y la 
fuente hundida, hasta los campos 
del Malecón , atravesando toda l a 
mies por d e t r á s de l a calle Posada 
Herrera y paseo de don L u i s Hau-
zeur. Esta avenida t e n d r á unos se-
COflAC U D A L L A :-: ANIS 
COÑAC COMENDADOR 
tecientos metros de long i tud por 
doce de ancho, y se u n i r á con el 
¿paseo del s eño r Hauzeur (o paseo 
de. Torres) por tres calles trans-
versales de cuarenta metros de lar-
go por diez de ancho. 
De la aper tura de esta avenida 
o ímos hablar t a m b i é n hace tiempo 
al alcalde propietar io don Is idro 
Díaz Bustamante, de modo que lo 
urgente ahora es act ivar el proyec-
to y llevarlo a la p r á c t i c a cuanto 
cutes, porque indudablemente es 
obra conveniente pa ra el ensanche 
efe U pol - ' ac ión . 
N:.s parece m u y b í e n que el se-
ñ o r Abaseal se muestre optimista ' 
y piense en dar l a mayor act iv idad 
a los planes- Jel Ayuntamiento , pe- j 
ro en cuanto a lo que a edif icado- ' 
nes se refiere, insist imos en l a ne-
cesidad de que se haga el plano de 
p o b l a c i ó n con toda urgencia, labor 
(pie puede comenzar el arquitecto 
municipail ayudado como es lógico 
.del consiiguiente personal. Estar 
m á s tiempo sin l levar a cabo esta 
i m p o r t a n t í s i m a obra, es i n c u r r i r en 
g ran resiponsabilidad. 
' ¡Obras son amores, don F e r m í n ! 
Un natalicio. 
H a dado a luz en Torres una n i -
ñ a Manuela Bust i l lo Toca, esposa 
de Juan Rivas Palacios. 
De regreso. 
impertante cosechero de vinos don 
Ignacio Gómez M a r t í n e z . 
*• * 
líos por su valor r e a í a fin de que 
L. Hacienda no sea defraudada en 
un solo céntimo1? 
Nosotros creemos que el muy dig-
no señor delegado de Hacienda se 
l i a rá eco de esta necesidad apremian-
t-- del pueblo de Ogarrio, que espe-
v:\ pacientemente no lleno de inquie-
tudes y de zozobras que por fal ta de 
dinero desaparezca la única vía de 
comunicac ión que tiene con el resto 
del Ayuntamiento. 
L a D ipu tac ión nada parece hacer 
hasta el momento ; ia Junta parro-
quial y el Ayuntamiento carecen de 
medios económicos para salvar esta 
s i tuac ión angustiosa e imprn lungah íe . 
la D i -fci i Omen puede solucionarla si » H a regresado de L a Mancha, e l l ^ . , 1 _ „,..,i„ A^Á , °. , : , . , putaicion no acude en ayuda del pue-
Una necesidad apremiante. 
Hace tiempo que constantemente 
vienen amenazados los vecinos de 
Ogarrio con l a to ta l de sapa r i c ión 
de su puente metá-lico que une este 
pintoresco e h i s tó r ico pueblo con los 
d e m á s idel valle. 
Asentado su poblado sobre l a la-
dera de sus montes, no tiene otras 
vías de comunicac ión que dicho puen-
te, encilavado sobre, el r ío Asón. 
L a d e s a p a r i c i ó n de este puente 
a i s l a r í a por completo al vecindano. 
que carece de caminos pracricables. 
Las consecuencias, pues, de ts ta pér -
dida no es preciso, in tentar demos-
tranla. ¿ P a r a q u é ? 
Basta s e ñ a l a r el caso y poner re-
medio. 
lejíos consta que la Junta parroquial 
ha recurrido a l a D i p u t a c i ó n , que és-
ta ha enviado su ingeniero ; que este 
digno funcionario ha informado : pe-
ro nintíún resultado positivo se ha 
obtenido d e s p u é s de varios meses de 
i r quietudes. 
) Qué ha hecho l a Junta parroquial ? 
No podemos pedir nada a una en-
t idad que carece de lo m á s preciso 
para salvar esta s i tuación inquietan-
te de ios vecinos. La Junta parro-
quial no ha podido hacer m á s que 
lo que se acostumbra con las cons-
trucciones ruinosas o que amenazaii 
derrumbarse inmediatamente : apun 
talarle. 
E l Ayuntamiento tampoco puede 
hacer m á s de lo que hace : faci l i tar 
todo ,1o faciiHtablp. pnra que este 
piuelulo de Ogarrio no vea derrum-
barse i a obra de un benf-factor, que 
amaba a su pueblo como saben amar-
le aquellos que despuér. de sufrimien-
tos sin ^cuento, do^pués* de infinitas 
penalidades, mieden regresar a cu 
aldea a sembrar el bien y a mor i r 
baio la misma cruz amorosa que co-
b ü a a su sombra, las cenizas de sus 
padires inolvidables. 
Hemos babllado a ' í íunas vefp? con 
los vocai'es ide esta Junta. Se nos han 
mostrado siempre con un optiirpi mo 
sano, contagioso, envidiable. Y es-
peran tener dinero para afrontar es-
ta s i tuac ión y otras tan interesantes 
que no hemos podido r-^pistir la ten-
tación de tendeules e a r i ñ o s a m e n t e la 
mano. 
A d e m á s del miente, tienen en pro-
yecto una t r a í d a de aguas. No es que 
M E D I C O 
'Cipaclalista en enfermedades da la piii 
f tacraias.—Radium y Rayos X para 
radioteraoia profunda. 
Muelle, núm. 20.-Teléfono níím. 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA \ 
F e r n a n d o E s t r a ñ l 
SIS T E M A N E R V I O S O 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Casi ciar, núm. 1.—Teléfono 1142 
einTERM-smoeiA m m m 
Especialista en parios, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de w a 1 y de $ a 5, 
Amós de Escalante, w.-Teléf. 27-74 
la necesiten por el momento ; pero 
desean que sus casas e s t én dotadas 
de agua potable en abundancia, por 
medio de una red que la conduzca a 
domicil io. 
¿ S a b é i s cómo esperar tener fon-
dos paí-a atender sobradalnente a es-
tos proyectos? 
Todo el ve.cinidario ha soiieitado 
de la Junta la cesión en plena pro-
piedad de p a r é e l a s en los montes 
propios del pueblo, en v i r t ud de una 
disposición que les aufconza, dictada 
por el minister io de Hacienda. 
Pues bien ; s e sún nos informan, la 
Junta ha t ramitado las instancias 
vn i'a forma dispuesta p o r V s a dispo-
sición min i f t e r i a l . 
Pende, pues, el asunto de la D(1P-
gar ión de Hacienda. Esta no manda 
F»1 perito que taso los terrenos, y la 
Junta se ve precisada a dejar «para 
cuando sea» la ces ión de aquél los , 
c in perjiiicio de los vecinos, de la 
apricUiltura, de la g a n a d e r í a y de ía 
misma Hacienda públ ica , por ser 
p a i t í c i p e no sólo de la coni nlmciór . 
que a cada parcela n o d í á ap l icárse-
la, sino del 20 por 100 del to ta l de la 
t a sac ión ano se verifique. 
Y si ia Dele/ración de Hacienda ca-
rece de personal pa.'-a que veñf ique 
la t a sac ión do estos., terrenos, \ no 
prede facultar al Ayuntamiento, poj; 
ejemplo, o pedir que se le faz-alfe, 
fiará que nombre i w i t o que, bajo su 
pei&onal responsabilidad, tase aqué--
blo de Ogarrio ? 
Señor delegado de Hacienda : U s í a 
Buiede dar un d ía de júb i lo a este 
paciente pueblo; d á d s e l e ; ordeno al 
peri to de Hacienda que .acuda a ta-
E l tormento y ios sufrimientos 
tan terribles de las almorranas, 
pueden al iviaríic y curarse pronto 
usando el U n g ü e n t o Cadum, í 
por conseguir una caja en seguida. 
Precio de la O i ? - .1 P * ^ ] * * 
sar los terrenos que tienen solicita-
dos los vecinos; cóbrese el Tesoro 
su 20 por 100 ; r e s é rve se la Junta el 
80 y v e r á us ía cerno le bendice el-
pueblo cuando abriendo surcos en ei-
á r i d o terreno vayan depositando la 
semilla que l l e n a r á sus graneros o 
segando la hierba que ha de guar-
dai pai-a el i nv ie rno ; y cuando el 
pueblo . e s t é reconstruido, psen las 
carretas chirr iando y el agua canta-
riña y transparente salte en las co-
cinas y en los establos como una 
bend ic ión de Dios. 
E L A B A T E F R I A S 
• • • 
Notas tristes. 
Damos el m á s sentido p é s a m e a las 
familias de los jóvenes don Daniel1 
G u t i é r r e z D í a z y don H é c t o r V i l l a r 
Vega, falleeido el primero en és t a , 
recién llegado de Tampico (Méjico), 
y el segundo en Mani la , cuya noticia 
ha llegado a és ta por cable. 
Viajes. 
Han salado de é s t a para Fi l ip inas 
los j óvenes Vicente M a r t í n e z Cos, 
Francisco Arronte y Emil io Bueno 
Caviedes a quienes deseamos bueu 
viaje y mucha suerte. 
El e«rr*»}5«m«L 
i c e n f e M m H 
FALLECIÓ EN EL DÍA DE AYER 
a los 82 anos de edad 
i i o í M o recibido los Sai.tos Sacra-1 
meníos y !a Beitólciijn UposíúHca 
R . I . P . 
5ii desconsolada esposa doña 
Mariana Monar: hermanos don 
Dámaso y don Antonino (mfsione-
\ro del Corazón de María); herma-
nos políticos doña Rafaela Agulló-
Cappa, doña Carmen, doña Faus-
ta, doña Regina Monar, don José 
Monnr (ausente) y don Segundo 
Martínez; sobrinos; primos y demás 
parientes. 
Ruegan a sus amistades le enco-
mienden a Dios Nuestro beñor «n 
¡áiis oraciones y asiitan a la con-
ducción del cadáv' r, que tendrá 
lugar hoy, viernes, a las doce, des-
de la casa mortuoria, calle de San 
[José, uúmtro 14, al sitio de cosíum-
bre; favores por los que quedarán 
\ reconocidos. 
L a misa de alma se dirá hoy, a 
las ocho y media, en la igl sia pa-
rroquial de la Anunciación, 
Santander, 9 2 de octubre de iQ2d. 
PuniQrairia de G. SAN M A R T I N . — 
Aliaanedia Pirmiera, 22.—Teléfono 4-81. 
I 0<k 
de enfermedades de la P I E L , V E N E -
R E A S y SIFILÍTICAS, por el espe-
cialista 
en Méndez Nuñez, 7.2.0-feléfonc 3734. 
E N C A R N A C I O N 
M é n d e z de L a r r o s a 
SotnBreros pora Señora 
F e r n á n C o r t é s , 2, pra l . 
m o j a l l i p e í e y ü i o j s T i n t 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
MEO'CINA GEftERAL 
De regreso del ex!rarjero, reanu-a 
su consulta del 
l párate digestivo y enfermedades 
de ia nuifición. 
L a Mutualidad escalar an 
nuestros Celegicis. 
lAproMaido pon- éÜ s o ñ a r goberna-. 
dor Givii de la- p rov inc ia el reg'.i-
amonto .pana '̂ a. .cpnistiíu.cióil de la 
Mulmii l idad asedar en los Cologios 
de l'a F u n d a c i ó n YyaredU' y escue-
Hai?. munJqpa'.'e?, r e u n i ó l o hoy Ja 
JiiTifta dirocliv.a,. quedando éslía -3-
gai lmiente 'con-sutuída en l a siguien-
te foniiíai: 
Breislidente, (km Santla.go Ilamoo; 
vioeipresideaite, don Viu: lor ia no F. Sa-
gaistizábail; t r^nrei o, don ALanuel 
F e r n á n d e z ('.nSte'm; contador, don 
M á x i m o Lahrador; searct i r io , dón 
AmUnrio Muirliinez, y vOcalo.?'; don 
Niaaácí r Fcrnánidez , don Baisáiliio Gu-
l ^ ' i i e z , don FrancÜsco Sáiz , don 
Mlsitíais M i e r y doña. María , Cova-
domga» Gairavera,, miaiastffos naciona-
fiieis; u n a Hetrai^áana de Cabezón y 
ciíra de Oanejo; un H e r m a í i o de 
dabezó tn .y otro de Carrejo; don .le-
fiíús Abín , clon Scn-.a.íín .; iuíiéínrez; 
cointsiiliaini'ol?., señor cura piATOco de 
Gabiszón y líeinmlano d i r e é t o r ' d e Ca-
bezón. 
uXldemáis, figuom con el namtoie de 
ladjuntos, oíira J imia do alumnos 
de l a c&c.uelu de Cciaiiercio y n i ñ a s 
de otros ,cenl;ros escollares, como 
sigue: 
Presidente, Antonio- Véilez Gonzá-
lez; vicepreskiente, J o r é Bueno Mo-
rante; secictstilo, Cev.diüo F e r n á n -
dez Zubiaurnc; í e^croro . E.loy Ba-
rón : contador, AilXceilo Aguilair, y 
vocales: Sanitiago. Obn-egón, Agie.'pi-
to Faces, R;:fácil Bameda, Juan Gó-
n^oz daoícía,,, 'Bini.Uo Vi-torero, Ro-
sá'tMjQ Rasiiio;-, Muuría Concepción 
Guitii'énro.z, Caincihiita Díaz Ricalde, 
Dcilonss Cfa^flló Cossío, 'Gri^tina 
Briatoe Moya y Adeli ' ía GanzéI-íz 
( i ; i i r ¡do . 
Hasta la feclía el ni imero die .ac.o-
ciados p a á a de doseicruíos cincuen-
ta, y cerno en esflí li/.inm-a'a As".cia-
ipáióíi se ha queindo, con m u y buen 
'acuiordo, d-ar enitilada a todos los 
n i ñ o s de las d e m á s escuelas del 
t é r m i n o nnmiicifpai, - nuiG*?'tra Mutua-
l idad tieaie quie ser m u y numerosa, 
siendo m u y grande el entusiasmj 
entile todos los n i ñ a s y n i ñ a s Je 
todo él Ayutntamiierdo. 
lEi Rvdo. Hermiano Pedro, diree-
tor de l a F(:icuiela de CoancTcid, e 
in ic iador de esta g ran obra, e s t á 
racibiemdo muicJias felioiiítaiciones por 
el! fnanco éxito alcanzado apenias 
coanenzadia su initeia/tiva. 
L a Mutuai'iidlaid escoiar de Cabe-
zón b a t i r á de ser, desde luego, una 
•de. la»-..jims iinp.i.iwanteH, ya que,,es-
ta cuenta con un elemernto tan va-
llioso comió lo es el Heirmiano Pe-
dro, de cuya aiotividad y celo hay 
muobo que eapieirar en benencio le 
í a I n s t í t u c i ó n que acaba Je croars?. 
Viajeros. 
H a paludo unos d í a s entro nos-
otros ol áicaudailado. propietario le 
üa Polla (Asíun ¡as ) , don Fél ix Ro-
d r í g u e z , e:] Ci;r:.r no t a i d a r á . oin vol -
vcir a vil-¡torno-!, pu.esüo que ha do-
jadoi en éista ai 'gún afedo que, des-
die Juego, podemos aia:gu.i ar que 
h a b r á do Hevaise ccin.sigo. 
—Taimibién estuvo entre nosotros, 
pal-lando vav.Vis ditas, don Lií&jspiíO 
d d Anro, gulardia c iv i l ded puesto 
j^de C a 1 n i -1" i "d i al es. 
—Paira &:rnj:andc(r;, donde conti-
n u a r á n sn¡s e.duid/ics, salieron los 
jóvenieí--JuiMo y Jaime Baraja, y ,'a 
señaríCLi. Au ' . -da Micr . 
—Tambié 'n , y coni el mismo fin, 
tiiaraho a Cóbroces la s e ñ o r i t a An-
gelines Bueno. 
—De Zamaigoza,, a donde fuaron 
a pasar las fiosOis del -Pi lar , regre-
fiairou don Jitóio Rr-ad-a y su hijr-
Sara, y d o ñ a Ben-iiía A rudo y í 
h i jo Enr ique. 
Ncmljra ínísnlo ' . 
H a -sido nojiihiríudo cabo de l a 
Guaindiia c iv i l dé este puesto, el que 
lo es de Las Rozas,, don Roque Pó-
rtez. 
Cese. 
Poir haber curnipilido la edad ro-
g^miontar ia , hoy cesa en oí cargo 
de guairdia civil!, d e s e m p e ñ a d o con 
acJerto en ci lla v i l l a , durante va-
riae a ñ o s , don P n u Ü n o Mil lán. 
Que dis ínute muchos a ñ o s su re 
tiiro. 
Nueva imdu&tria. 
H a llegado d,e Lia-nos, para esta-
Miecor en esita una indu idr ia de 
coilidlioiaes SMnanier, don Prudencio 
BJanco. 
DessáinioisLiO mucha suerte. 
Ci cervespaiual. 
* * • 
Un nuevo e importante-servicio. 
(Ayer .fué inaugurado en Reinosa 
él servicio telefónico urbano e inter-
urbano, y nuestro corresponsal, don 
Vicente llantos, se a p r e s u r ó a usar 
de ó!, t r a n s m i t i é n d o n o s Ja siguiente 
in fo rmac ión ) : 
A las doce de la m a ñ a n a ha teni-
do lugar la soiemne inaugu rac ión de 
la Central Telefónica en esta loca-
lidad, constituyendo el acto un acon-
tecimiento, ya que los reinosanos an-
s i á b a m o s esta i nnovac ión en el am-
l a . e s e . f i o r a s 
Sinforiano R ó d e n a s tiene el honor de part icipar a su dist inguida clien-
te la que desde hoy cxbibc en sus sa Iones los nuevos modelos de vestidos 
y abrigos recibidos de P a r í s y una extensa colección de abrigos de piel . 
biente progresivo que hoy ,0 
en toldos los aspectos. 58 ŝpwj 
Bendijo la Centrai ej virt 
culto pá r roco don Santos cUOSoyj 
quien, revestido de capa p]u?e^1 
zó las preces rituales en ta] 
L a fiesta, que fué í n t i ^ ^ 
scilemne, grabando en p] a|' lesu!t4| 
nuevos í m p e t u s y poniend * '"^l 
anales de la vi l la un canff511 
exu'Derancia y pujanza entre w l l 
pi'eciado'S recuerdos. 
L a Asociac ión de c-ome^ J l l 
i n d u s t r í a l e s y e<l A y u n t n i n i ^J i í | 
visto coronada su obra? h' 0 |*¡ 
realizado su sueño en ¡a ín^ ^tí 
de las realidades, eiunpli¿nJ* ^ 
las aspiraciones de su puohlo^ 
Asist ieron a tan intevesanf 
los s eño re s , siguientes : 61 
E l director del tercer disti-'f 
Bilbao, don Benito Navarro- i 
administrador de la Direér.v: 
Sanit-andei', don Á n g c í Acebo i ' l 
bo : el seci-etarío de la B i ^ u * ! 
Bilbao, don Aurel io Olarte; i j l 
pector de construcciones rlon 
Moralleda; el jefe de c o ^ t m á l 
don Juan Colomés ; don Arturo Aî i 
so, alcaide, y los concejales d¿^S 
rianO Rodr íguez , don Federieo í" 
no, don Antonio Araüeso, don I 
nardo López , don Alejandro s ; 
don Emil iano AJonso, don 
Ruiz Duque, don Casto de !?, ^ 
don Laureano Lucio, don Santnsftj 
rreras. don J e s ú s Castañeda I 
J o s é León , teniente de la Gn'arfi 
c i v i l ; don Jo'sé< Mar ía Llorona 
tar io ; don Francisco Rmz ; idon p l * 
cisco Obeso, alcalde del Ayunta J 
to de Enmedio : don Juááji Itííü 
Sáinz , don Adolfo G. FernándezJ 
taflieda, don D á m a s o Pérez Arenm 
el corresponsal informativo dpH 
P U E B L O CANTABRO. ^ 
La inaimui-u-ión oficia] de los 
vicios te lefónicos urbanos c ¿ 1 
urbanos fué hecha por el a l c^ - j 
un saludo al señor gobenia-lor QÍ 
de la provincia. 
T a m b i é n varios señores, de InsL 
vitados a tan é r a l o acontecimidl 
hablaron con diferentes i, . , ; I 
saludando a diversas porsnna]i(tó3 
entre é s t a s a don José .Santos. J 
Santander, presidente de 'a'Uis 
P a t r i ó t i c a ; señor Rocaso'lano,;d¿"¡ 
ragoza, delegado regio cu h Conl 
de rac ión Hidrográ f i ca deí ÉhVo,yfl 
señor Buiz Senén , consejero de ¡ 
entidad te lefónica . 
Terminado el mnRnífioo arto,' 
numerosos invitados fueren obseal 
dos con un espléndido «lunchv^ 
Ayuntamiento, servido adj 
mente por eí Café Boy.i.Uy. 
Ail tei-mina^, don Benito- j 
tuvo fiases elocuentes y sinet 
ra todos, q u é agradecemos 'a ; 
mente. • -
L a C o m p a ñ í a Telefónica nos, 
dado sus sérvicios y puesto'en ; 
t ad de 'nosotros, en medio de na 
tras ilusiones, una flor que aWi 
capullo a la esneranza, gnía v 
ten de los nuebilos amantes-.de 
civi l ización llena de impulsos J: 
vida. | 
(N. de la R.—Poco después df ! 
i n a u g u r a c i ó n de la Centrn! '. 
na de Reinosa nuestro dired 
bió el siguiente despaclio deí diré! 
tor del tercer distrito, despacho 
agradecemos vivamente: Ü 
chando inaugu rac ión servicio 
urbano y amnliación'urbana' 'do 
nosa. oue e s t r e c h a r á l(-s bz» 
provincia y resto nación y re 
inmensos beneficios, méeolo 
un cordial saludo.—Benito Navarrô  
Sin noticias. 
Se ignora aún el pnraderojddl 
dividuo escapado de la cárcel «ej 
te part ido y dei que ayer nos 
hamos en esta sección. , 
0 E S O E * A L C E D A 
Notas tristes. 
Hoy, a las doro del (Üa, fia.' 
dido t r i b u t a a la mueníe, c^Jj 
pientinaauen.íe, el que 011 v' 
u n querido aarnigo e hijo aui ^ 
mo, el jovem Manuc: 
dleil deiSiv.cr,':.xrrado cile^o, ^ 
de p e i i ó d i c ^ " , qi'-^ l9^0 
veinte afici?- de edad. 
L a ciencia puso i ' ' i ' * ^ 1 ' 
s in que pudacin* ^ a i j ' ^ 1 " ' : ! , ' ^ 
qne h a b í a rodeado la c','1 
de l pobme Maboi la 
Al dolor rmo cu ' ' . . ^ ' á 
embarga a tan qner í ' i : i j 
suyo este -bMuiiMe com y 
Francisco Eguja f ^ í 
Alceda, 2'i-X-m'O. 
P A R T O S Y G h ^ C O l O < ^ . H 
\Medicina y cirugía J e ^sta 
dad,-Rayos X . - W ' ^ 
C O N S U L T A D E O ^ l J 
San Francisco. 
Diatermia. Rayos u¡tr.a^lu^0í\ 
tamiento especial dei c(r0ierari 
Electrodiagnóslico V e línS 
Considía de once a uaa.¡i)0s: 
Ribera (Al lado del .¿rrf*-;: 
pn?acfo de C o ^ ^ j J ^ " 
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Información deportiva. 
0 domingo, R a c i n g - U n i ó n C l u b , 
en los C a m p o s de S p o r t . 
¿I domingo, en los Campos 
de Sport. 
Como más abajo se indica eil do-
iníío jugarán en el Sardinero el 
"auipo campeón de Cantabria y eu' 
once» verdinegro que de nuevo en-
hena eil gran Martínez. 
L a afición eonoce de sobra eí en-
tusiasmo y el interés que en las lu-
kaf i de campeonato pone siempre el 
t" ñión Olub, que en la presente tem-
«rada figura como favorito para la 
ocupación de uno de líos primeros 
estos, y como el calificativo de 
' Pitillos» con que se distingue a 
estos muiOhachos je han ganado en 
buena y franca Jid, combatiendo con 
un brío y <xm una decisión qne cau-
tiva a sus numerosos partidarios, el 
encuentro resultará, sin duda alguna, 
«nitreteniclo y agradable, dada tam-
bién la diferenicia de táct ica de los 
|p.s nobles adversarios. 
E l jnego de pases cortos, rápidos 
V precisos, de ilos equipiers astille-
renses, contra®tará con el de pases 
largos y a ías alas que emplean los 
racinguistas. Ahora que la línea ata-
cante de los blancos habrá de com-
binarse bien y empujar de firme si 
uio quiere que sus avances se vean 
cortados constantemente por l a pa-
reja de baicks del Unión Club, com-
puerta, como se sabe, por Martínez 
v Montoya, ambos rápidos y de fá-
cil despeje. 
No deberá, por tanto, el Racing 
Olub preiscindir de ninguno de sns 
mejores elementos, pues en estos 
cniatchs» que de antemano ss creen 
ganados suelien darse no pecas in-
sowñchadas sorpresas. 
Y no es cosa de que por una exce-
siva confianza en el propio valimien-
to vayamos a salir a última, hora con 
un empate que pudiera ocasionar se-
rios trastornos. 
C A M P O S D E S P O R T 
DOMINGO, ?4.-A los t'M y madia ¿Q la tarde. 
C A M P E O N A T O 
, de M l l m . 
castillo a Santander, llegando a la 
capital de 12 a 1 de a'a tarde. 
Todo cuanto ciclista quiera tomar 
parte en esta excursión, lo puede 
hacer, siendo la inscripción gratui-
ta, en los Arces de Dóriga, 5. 
L a excursión promete ser muy ani-
mada, pues son muchos los aficiona-
dos al «caballo de acero» que de-
sean asistir. 
E l estado de Miguelón. 
M A D R I D , 21.—Reviste más impor-, 
taneda de lo que en un principio se 
creyó la les ión sufrida, por el medio 
centro deil Real Madrid, Miguelón. 
Miguelón sufre un d'erirame sino-' 
viai en una rodilla, que hace precisa 
una intervención quirúrgica, que le 
será practicada esta semana por el 
doctor Haller. 
Com.o quiera que Migueilón no ¡po-
drá jugair en a lgún tiempo. la línea-
media del Real Madrid sufrirá algu-
na modificación en el partido del do-
mingo contra el Raleóng Cmb. 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de material esterelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en artículos de goma 
para uso higiénico medicinal. 
Bragueros, Faja/s, Medias. Giru^í» 
mobiliario clínico. 
E . P E R E Z D E L M O L I N O 8. A. 
Calle Compañía, 3 y 5 
E l Oonareso Etaeorístico. 
Gra-
cia y Jastíeia asisti-
rá a la cesión 
Los partidos det domingo. 
El domingo se jugarán en Can-
tabria los siguientes partidos . do 
campeonato: 
iSerie A.—Efeal Racjng Cjlub-
Unión Club de Astillero. 
Barreda Sport-Eclipse F . C. 
Muriedas F . C.-Unión Montañesa . 
Serie B.—'Primer gru|po y térmi-
no de la primera vuelta: Salesiam 
C. D. B.-Moaitaña Sport. 
Segundo gruipo.—Cultural Depor-
liva de Guarnizo-Unión Deportiva 
<le Parbayón. 
Arenas Sport de Escobedo-Monta-
ifia Olimpia. 
Tercer grupo (concluye l a prime-
•n vuelta).—Olimpia Sport de L a -
redo-Castro F . B . C. 
Cuarto grupo (segunda vuelta).— 
Ráfang Club dte Riei^losla-lReinosa 
F. C. 
Serie C (primera sección),—Al-
bcricia Sport-Cuesta Sport. 
Sporting Club-Athlétic Club de 
Heras. 
Club Deportivo Canitabria-Eicliip-
se II F . C. 
GiimnáHtilca Muirán da-AtíhHét{iic 
Club Montañés. 
Segunda secc ión.—Parbayón F . C -
Villaescusa F . C. 
Club Independiente de 
Club Deportivo de Cayón^ 
Sección cuarta (término 
prfrmeraí vuelta).—Etecudo 
Granada F . C. 
Caanpnzano-TorTelavega F . C. 
• » • 
El domingo, 31, es d ía de descan-
so para los equipos de l a serie A, 
T O L E D O , 21.—La animación en la 
ciudad con motivo del Congreso 
Eii¡carÍ8t¡co os realmente extraor-
dinaria. Los trenes llegani abarro-
tados de forasteros. 
L a Exposición. 
E s t a m a ñ a n a se inauguró la Ex-
posición. Eucaríst ica, en l a que fi-
guran objetos del culto de extraor-
dinario valor. 
L a H ra Santa. 
Esta tarde, a las cinco, se cele-
bró en la Catedral el ejercicio de la 
Hora Santa, oficiando el- Patriarca 
de las Indias. 
A las seis y media se reunieroii 
las secciones. 
Un telegrama. 
E l cardenal primado ha recibido 
un telegrama del general Pr imó de 
Rivera en él que le anuncia que d| 
Lotería Nacional. 
rojas 
y el fuerte picor, son los síntomas de una enfermedad 
incipiente de la piel. Pequeños parásitos como 
por ejemplo, los causantes des ia sarna, tinas 
y , otras afecciones, se lian asentado en la 
piel y son ios causantes del picor; si no se 
procura destruirlos, se desarrollan graves 
afecciones cutáneas. 1 
Destruyendo estos agentes patógenos, se 
evitan los peligros de la enfermedad. Para 
conseguir esto, hay que friccionar todas 
las paites del cuerpo atacadas.de picor 
con el 7w»-f • ir sz* 
A l día siguiente el picor ha desapareci-
L ^ j c f j i do ya y los peligros quedan conjurados. 
c o m p l e t a d e l s o r t e o 
Comisión provincial. 
e. 
E l mié rco les d í a 20 ce lebró sesión 
esta ' V r p o r a c i ó n bajo la presidencia 
de don Alber to López Argüc l lo , asis-
t iendo los s eño re s A g ü e r o Regato, 
Capa Deusto, Miguel Crisol, Mira -
"peix y Nieto Campoy, adoptando las 
siguientes resoluciones : 
Se consigna ej¡ sentimiento do la 
Corporac ión por .¡las desgracias ocu-
rridas en Castro U r d í a l e s con mot i -
vo de l a exp los ión de la caldora de 
un vapor pesquero, ocasionando va-
rias v íc t imas , y se concede para las 
infortunadas familias el socon-o de 
m i l pesetas. 
A l excellentísimo señor obispo de 
esta d ióces is se ie da sentido pésa-
ma por el fallecimiento de su s e ñ o r a 
madre, (que en paz descanso), desig-
nando a Tos seño re s presidente y d i -
putados señores Nieto Campoy y 
A g ü e r o Regato para que en nombre 
de l a Corpo rac ión visiten al señor 
prelado con t an t r i s t e motivo. 
Por celebrarse el domingo p n ' x i -
mo el e u m p l e a ñ o s del exce len t í s imo 
Cumplida' l a contrata de acopios 
para l a conservac ión de varios cami-
nos vecinaies que, mediante subasta, 
le fué adjudicada a don Diego H i -
guera, se .dispone que' i'e sea abona-
da la cantidad correspondiente. 
Por a d m i n i s t r a c i ó n se p r o c e d e r á a 
hacer algunas obras en la carretera 
de A ñ e r o a P e d r c ñ a y en la de Or-, 
zalles a V'aildearroyo. 
Informada favorabletmente por la 
Jefatura de Obras púb l i ca s , la ins-
tancia que d i r ig ió el alcaide del 
Ayunta.miento de Bareyo referente 
al aumento de subvención para cons-
t r u i r el camino vecinail de Cagigas 
Plantadas a G ü e m e s , se acuerda, de 
conformidad con l o que se soili'cita, 
disponiendo que se formule nueva-
mente l a hoja de datos fundamenta-
les. 
Se aprueban las cuentas siguien-
tes : estancias de n iños en Reforma-
torios de Pamplona, Bilbao y Ma: ' 
d r i d ; de gastos menores en el T i i 
tu to de H ig i ene ; de medicamentos 
«-a 
P R I M E R P R E C I O . — PwmiEdo eon 
150.000 pesetas 
6.579.—Zaragoza M a d r i d y Ponte-
vedra. 
S E G U N D O P R E M I O . — Pramiado 
• con 70.000 pesetas 
17.065—Sevilla, y Oouta. 
T E R C E R PREMIO.—Premiado « w 
50 000 pesetas. 
13.814.—Madrid y Velencia. 
C U A R T O PREMIO—Pncmiado con 
15.000 pesetas 
27.575.—Barcelona. 
P R E M I A D O S CON 3.000 P E S E T A S 
N ú m e r o s : 6.824, Jerez, Paama de 
Mallorca, Manresa ; 6.831, Barcelona, 
^u lma de Mal lo rca ; 14.811, Barcelo-
na, S A N T A N D E R , M a l a c a ; 18.440, 
Zaragoza, Barceilona, Sevilla ; 10.107, 
Cabra., Palma de Mallorca, ' Barcelo-
na ; 12.006, Barceilona, Madr id , Mur-
c i a ; 21.692, Azpei t ia , Oviedo, C á d i z ; 
19.377, Valencia, Sevi l la ; 20.264, Sa-
ma de Langreo, S a n l ú c a r la Mayor , 
C o r u ñ a ; 37.720, M a d r i d , S A N T A N -
D E R ; 6.482, Granada, Valencia, Ta-
i'avera ; 14.096, L a L í n e a , Barcelona, 
vi Ha; 4.258. Tcüe'd o, Mis4 ú d ; 
17.958, Valencia : 1.901, L a U n i ó n , 
Madr id . • 
P R E M I A D O S CON 500 P E S E T A S 
D E C E N A 
38 55 54 
219 986 644 312' 928 236 943 141 458 
1G5 699 846 260 339 127 952 739 926 
637 456 125 190 991 633 973 363 570 
320 341 411 321 539 704 513 899 
CÍIÑAC U D A L L A :-: ÁNÍS 
COÑAC COMENDADOR 
dó que una r e p r e s e n t a c i ó n de esta 
Corporac ión vaya a fe/icitar a tan 
insigne y car i ta t ivo m o n t a ñ é s . 
Se in formó el expediente presenr 
tado por la Sociedad «E lec t r a de To-
ranzo» .para establecer una l ínea de 
e n e r g í a eléctriica con destino al alum-
brado y fuerza motr iz en los pueblos 
de San M a r t í n y Bejor ís . 
F u é aprobado el estado de precios 
madios de los artícui 'os nara el su-
minis t ro a la® tropas en los pueblos 
do la provincia, coirrespoiidicnte al 
mes de septiembre ú l t imo. 
Se designa al inEreniero del Cuer-
po facultativo de Montes, don Alfre-
do Pe l lón Escaliera, para que d i r i ja ' 
j'os trabajos de p lan tac ión do arbo-
íado ,en los terrenos, cedidos a1 efec-
s á b a d o l l ega rá ' a Toledo el min is t ro ¿ t o ñor el n iob io de Cice/o, cuj'o ser-
de Gracia y Justicia con objeto de j vicio se adjudicó mediante concurro 
presidir en• nombre del Gobierno l a | a d o n Ignacio Rugama. 







De i ® Diputación 
pr&v\ 
E l señor López Argüello nos co-
municó ayer que se había inaugu-
rado la galer ía de la Caso, de Car i -
dad para i a estameia de los ancia-
nos all í asilados. 
También manifestó el digno pre-
sidente de la Diputación provincial 
que había visitado al antiguo co-
mandante de Marina, don Julio Gu-
tiérrez, y que el próximo domingo, 
con motivo del homenaje ál señor 
marqués de ValdecLlla, irá a visi-
tar al beneméri to señor para feli-
citarle, y a que el d ía mencionado 
celebrar su cumpleaños . 
Ayer visitaron al señor López Ar-
güello el diputado provincial ^CTtor 
para el segundo gragf) de. la B y j Incera, el notable pintor Flavio Salí 
s e ñ o r mairqués de Yaldecil la, se acor- raTa el Hoianital ; papel para Ta im-
prenta provinciail ; es:! ancia de de-
mentes em el M a j ú c m i i "> de Vaiuá; 
dol id y dietas de vocales del T r ibu -
na il Con te nci qso-admi nis t ra t i vó. 
,Se s e ñ a l a eu" d í a 18 de novieml>ro 
piróximo para celebrar l a subasta 
d d servicio de bagajes durante el 
año venidero. 
Fue nm concedidos tres socorros de 
lactancia de hijos gemelos. 
En éO •Vanifíynio de Valladolid. i n -
g r e s a r á n t res presuntos dementes. 
S e r á n admitidos en la Casa de Ca-
ridad dos ancianos y un n iño . 
EO s e ñ o r - p r e s i d e n t e da cuenta de 
haber recibido l a vis i ta dé1 íav seño-
ra superiora de l a Casa de Caridad 
W r a anunciarle l a i naugu rac ión d e l 
nuevo pabel lón para estancia de an-
cianos en aquel Establecimiento be-
néfico, v piopuso, y de conformidad 
se acordó., que con t a l mot ivo se ha-
ga una visi ta .especial por los seño-
res diputados, y se obsequie a los 
ank-ianos con- dnilces y tabaco. 
Aceptando • ¡fes indicaciones del se-
ño r Cliso!, se a co rdó interesar del 
ministerio ( í C E o m é n l o que se active 
en. .lo posible l a t r a m i t a c i ó n del ex-
pediente nue^se ha formado para eir-
cutar obras .necesarias- qn el puerto 
de San Vineiite.de ía Barquera, que 
con tanto i n t e r é s se reclama .por to-
do e l vecindario y especialmente por 
"BiopirosocT os&jo i?r 
Para la serie C, comipleta. 
C I C L I S M O 
Gr"po Excursionista Mon-
tañés. 
. E l domingo se celebrará l a excur-
6lon al pintoresco pueblo de Suan-
ces. organizada por el Grupo Exour-
«omsta Montañés. 
í L a salida será de los Arcos de Dó-
a las cuatro y media de la ma-
Jj^a, tomando la carretera de To-
^eilavega, pasando por Peñacast i l lo , 
ezana„ Omña, Requejada, Barreda, 
^"tiguera y Snances. 
. a Pxcursión s e r á de medio día, 
a 0 cua'í se ruega a los aue asds-
m L ^ 1 1 "Provi&tos de almuerzo, 
I a hacer éste en el campo. 
Ven 1,ecomíiCTlda a los ciclistas lie-
foj.aSUs ^ánuinas bien preparadas, 
L « ^ e as^ haya el menor m'unero 
-El vecreso a Santander se hará 
I01 Corti Agüera, Santillana, Puente 
Irm 'UIg,Ue!' Torrelavega , Barreda, 
ll'ejada' Omña, Bezana, Peña-
R o m á n , el concejal señor Vega Ha-
zas y otros distinguidos señores. 
Terminó diciendo el presidente de 
la Diputación que acompaáíado de' 
varios diputados provinciales hab/a 
visitado al prelado para darle el 
pésame por el fallecimiento de su 
madre. 
3ARLOS R. CABELLO 
Partos, anlermariadas y cirugía de la,ino}tr. 
(GÍSEOOLOGIA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De rs a 12, .Sanatorio deZ Dr.Madrato. 
De 12 114 a a, Cañadio. i , 2.0-Tel 1579 
Excepto los días festivos. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consiííía de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S E C U N D O 
de comelfas, dramas F oiiras de grao espe^íácaío MMBE, 
T . ^ ÍH0Y' V I E R N E S , 23 D S O C T U B R E D E 1926 
A l i j a s seis en punta. 
A 
Noche, a las diez en punto. 
Seccíóní,C'fn del público y en vista del extraordinario éxito obtenido en la 
semari se cta £ÍC' pasado domingo, se pondrá en escena dos últimas repre-
^ c a a r EL CARNET DEL DIABLO 
ob* PdB ? ^ """rosísimo público que por falte tí¿ locaüdados no ha podido presenciar la 
Unitiva r" preson,a.c,ón «EMVEVA DE BRABdNTü, la Empresa ha decidido dar una ú;tlma y 
representación «I próximo domingo, on la seccióNilo las tres y meiift da la tarde. 
Se aprueba el horario de clases na-
ra o l curso actuail en la- Escuela de 
Pesca de Sairjtofía^ n ^ntando lo pro-
puesto por e¿ Claustro de profeso-
res. 
Accedierido a lo solieitado por don 
J e s ú s -Jado C a ñ a r e i s , como director 
gerente de la Sociedad anonimai 
«Elec t ra de Sailcedo», se le autoriza 
para cerrar con alambrada unos te-
rrenos de dicha Sociedad Ijndr.ntes 
con el camino ' vecinal de G r u ñ a a 
Vioño. 
Aceptando la nropuesta dei Jura-
ÍUo de l a Expos ic ión de Arles y Ofi-
"cios, orpranizada por el per iódico « P 
Can táb r i co» , se concede al joven ex-
positor Pedro M o r á n , de oficio ajus-
tador, con domici l io en Ast i l lero , la 
•pensión de mi l pesetas para auxi l iar 
su perfeocionamiento industria.!. 
Por haber quedado desierto el con-
curso para conceider una pens ión con 
destino a estudios de mús ica , ha l l án -
dose, por tanto, vacante esa plaza 
durante eu' actual a ñ o , se aco rdó que 
la sip-a percibiendo -en el presente 
curso el ailumno del Conservatorio 
para estudios de violín Manuel Man-
teca Gómez , que en los tres años 
antei-mres ha sido pensionado por 
esta D i p u t a c i ó n , y s e g ú n referencias 
certificaidas de sus profesores, se ha-
ce merecedor a esa recompensa con 
c a r á c t e r extraordinario y atendiendo 
á j o s motivos que se deian iodieados. 
Enterada la Corporac ión do ía Me-
mona que han remit ido los aiunmos 
que asistieron aí curso de apicultu-
ra y sericicuitura que, organizado 
por la. D i p u t a c i ó n , tuvo lugar en la 
Granja agr íco la de GWrnizo , baio la 
d i recc ión de don Pablo Last ra Eter-
na, se acordó haber visto con saitis-
faioción los resailtados obtenidos y a 
tan competente y j'aborioso profesor 
se l e c o m u n i c a r á n expresivas gracias 
por Ja labor reallizada, aceptando a 
l a vez l a propuesta que formula, y 
en su v i r t u d ee concede rá como pre-
mio a Jos ailumnos m á s distinguidos 
una coQmena para cada uno, estando | 
tamlnen conforme en que estas en-
señanmas en d i curso p róx imo se ce-
Jehren en o t ra é p o c a dis t in ta a í a 
que tuvo_ Jugar en ol presente año . 
Se d i r i g i r á entusiasta f d i c i t a c i ó n 
a la Sociedad L a Coral de Santan-
der por Jos éx i tos que a lcanzó en 
Jos conciertos celebrados en Bilbao 
durante l a visi ta que hizo en .fecha 
p r ó x i m a . , 
Por haber terminado ía contrata de 
acopios de piedra para l a carretera 































M I L 
453 415 395 
635 244 418 
980 249 290 
300 323 636 
933 706 BHS 
193 165 751 
D 0 « M Í U 
248 é l - 377 
931 !6§5 152 
306 358 087 
232 079 306 












733 974 140 885 57<) 757 237 
554 23G 321 114 281 632 867 
916 820 187 629 339 525 440 
804 907 386 413 1S5 705 215 
863 800 539 073 833. 580 182 



















ANIS U¡DALLA :-: CORAC 
COÑAC COMENDADOR 
No tema usted que etl calor d rb i -
ifite a sus hi j i tos , si les hace tomar 
el tónico reconstituyente in fan t i l 
















'155 453 079 
822 054 592 
453 660 128 
714 750 776 
693. 051 286 
C I N C O 
516 872 196 
820 834 030 
636 937 415 
951 
887 80 3653 
342 026 517 
216 341 985 
696 908 591 
651 1.71 548 
A P A R A T O D J G E S T í m - R A Y O S X 
. MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
Consulta de 9 a ¡ y de 4 a 6. 
C A L L E D E L P E S O , g 
WJL 
303 341 687 
180 901 201 
852 636 743 
568 915 '896 
342 39.\ 799 
mil . 
671 43 907 
768 589 490 
759 037 538 
H E 
126 898 395 
670 336 667 
187 716 334 
668 832 984 















































































312 159 057 0£B 725 816 557 
302 651 073 849 244 542 790 
337 605 311 906 323 004 2666 
316 
D ! E Z Y ©ISTC H I B 
079 833 857 276 008 111 524 
650 473 069 137 708 020 828 
064 296 164 467 683 392 052 
703 423 419 010 307 527 301 
962 
BI1EZ Y OCHO M P I 
979 324 955 245 933 223 460 
549 993 521 725 843 476 381 
273 005 545 697 860 127 315 
446 113 181 805 390 834 467 
862 593 135 511 560 589 338 
170 
• H M Y M U E V F . RflB 
370 125 461 324 624 075 885 
579 454 472 574 451 034 012 
271 260 052 441 972 646 166 
670 374 486 
V W N T B K m : 
384 648 638 385 656 665 988 
915 996 167 830 347 948 181 
725 041 206 020 796 525 250 
5r>7 033 985 608 707 263 056 
070 289 754 491 
Y E I N T T T f N m V 
704 060 658 189 619 471 012 
088 010 131 508 990 838 783 
831 191 357 168 084- 384 291 
618 804 898 846 813 198 697 
139 942 929 552 028 
vmmTrcFoe n/rra 
284 202 493 190 673 008 204 
942 171 447 373 225 986 602 
337 372 134 996 408 846 639 
530 837 922 582 538 931 524 
V E I N T I T R E S M I C 
364 531 407 490 090 561 799 
903 439 820 519 648 632 308 
187 821 276 204 107 808 841 
690 089 968 635 303 032 547 
V E I N T I C U A T R O M I E 
987 991 360 940 960 696 598 
725 181 319 583 398 485 153 
036 094 390 936 700 971 480 
853 580 201 065 952 045 492 
V E I N T I C I N C O M I L 
28-1 488 152 410 297 805 723 
248 785 941 198 627 725 505 
241'084 152 307 978 742 232 
313 501 848 083 952 378 103 
986 981 927 931 917 165 821 
v w s r m w B « T L 
013 782 408 059 565 746 498 
271 037 781 792 848 457 080 
848 761 117 905 452 735 318 
799 626 002 096 909 491 
TOTNTfWWtR HSL' 
344 267 958 679 550 413 805 
372 691 721 232 047 632 800 
521 439 962 873 708' 165 829 ¡ 
144 226 884 136 438 152 937 
097 170 606 016 303 779 984 
V E 4 N T H T C H 0 M I L 
232 853 '348 935 262 446 319 
945 471 707 125 073 066 828 
189 100 657 860 646 146 623 
282 056 191 188 309 823 643 




















































D í - S o f í s G a g l g a l 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D7A7ERMÍA 
Kodsrao tratamiento de la blfiaorraoii 
y sus somplicacion)». 
Consuíía de n a 1 y de 3 a 4 lia 
SAN JOSÉ. 11. H O T E L - T e í . 2228 
Ú9 \» Go f̂t s3i lütchia 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de peckg 
































Consulta de n a ia (Sanatorio del 
Doctor Madraza): de ia a 1 y de 4 a s> 
Wad-Rás, g . -Teléfono 11-75, 
R E P R E S E N T A N T E S 
E n lo® puieMasMmporKantles de l a 
p rov inc ia se neicésáfain, ano vis i ten 
uiMraanarinos pa ra confiarles ar-
t íbuJo mucho com-nmo, pr.i;ucira QG* 
cesidad y buena coimiisión. 
Será devuelta al contratista don Se- D i r i g i r : ^ por escrito a Apatítlatío 
v e r i no Fernández la fianza que h a - 1 niúnuero 15.—iSamitamécr, indi-cando 
bía -constituido,, ircfe'iLnieias. 
089 693 156 396 633 469 246 
108 714 457 553 168 362 943 
907 135 241 337 259 207 494 
9 C H G M I L 
798 393 598 031 951 346 337 
791 272 533 148 752 514 497 
959 496 436 185 317 397 573 
{ 040 335 979 863 061 532 489 
725 792 265 
N U E V E u m 
174 454 212 460 275 272 173 
997 411 449 851 649 708 944 
889 645, 823 864 004 232 253 
160 429 340 908 732 900 578 
296 669 363 
D I E Z m m 
177 809 262 265 423 712 979 
269 834 643 31-7 970 19S 933 
303 653 463 .078 395 826 619 
293 300 686 609 114 485 962 
224 748 851 871 802 672 653 
o w t m a n c 
16Ó 563 841 688 979 312 259 
833 24'9 961 871 223 S91 168 
442 804 448 095. 665 752 214 
012 454 719 058 634 104 
D 9 C E m% 
811 039 703 263 632 503 471' 448 
927 218 232 710 267 153 373 271 
116 139 693 687 784 351 623 668 
541 712 211 206 569 574 387 578 
847 506 444 793 
T R K C E ? m m 
008 982 164 425 807 174 812 859 621 
883 758 555 302 510 252 321 476 731 
582 613 612 042 601 275 539 828 651 
960 992 67.1 050 779 649 223 273 188 
402 357 650' 681 585 999 
flATORtR SálT 
227 59 4501 5M i 50 noi 604 109 293 
689 794 316 276 770 997 459 930 651 
198 075 182 984 987 8ñl 283" 023 663 
007 106 948 036 536 342 892 ICO 
Q U I N C E M I L 
034 963 305 455 457 959 217 171 189 
293 475 060 788 606 557 251 470 308 
451 696 541 146 326 289 675 2l8 255 
(IS 77$ 181 594 1 .-18 066 502 604 975 
077 629 273 24 2 4 09 661 008 552 068 
821 759 605 
S f E F Y $*f3 M I L 
758 ICO 067 882 330 612 795 802 042 





ANIS U D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
V E I N T I N U E V E W l l ! 
362 429 267 054 081 089 787 823 0 $ 
543 751 955 236 807 973 410 330 691 
899 802 313 226 837 630 492 182 504 
396 499 743 806 232 912 364 719 535 
226 965 621 275 050 379 745 456 886 
399 241 355 173 
T R E I N T A « M i 
333 126 472 567 044 744 190 671 027 
552 908 193 878 648 117 767 010 954 
469 293 750 456 249 109 848 361 803 
708 408 900 848 24 401 667 223 691' 
982 349 104 757 885 844 102 324 985 
389 021 921 319 584 828 207 738 925 
833 122 165 180 439 181 819 332 
T R E I N T A Y CW 
774 584 365 415 008 587 261 852 190 
871 918 881 530 330 218 876 675 810 
176 854 778 546 880 452 217 301 341 
104 786 553 080 "494 726 412 617 171' 
622 526 623 627 108 455 233 360 422 
121 936 084 261 929 
T R E I N T A Y P 0 t M « 
582 971 619 725 581 030 081 259 Iftt 
526 272 787 307 949 007 878 902 323 
684 474 512 516 118 318 914 946 632 
904 239 136 367 255 453 884 290 305 
011 697 292 571 287 080 269 911 070 
T R E I N T A Y T R E S M I C 
217 056 960 6606 071 720 050 531'236 
692 275 002 321 553 912 080 892 350 
952 959 310 456 228 053 060 653 187 
636 743 790 427 173 208 006 858 662 
230 161 031 128 096 852 710 230 771 
814 
T R E I N T A Y feüATRO M I S 
637 844 266 480 866 195 452 044 798 
068 292 462 105 003 630 094 067 96$ 
278 212 721 243 583 360 671 177 297 
719 232 523 804 866 996 923 794 253 
938 214 166 794 792 843 102 107 435 
340 056 548 502 579 517 
T R E I N T A Y C I N C O MH* 
649 444 700 171 589 184 802 688 317 
612 335 056 259 306 473 799 851 902 
703 867 544 874 379 933 024 425 413 
779 856 551 973 341 309 340 056 583 
502 379 517 
T R E I N T A Y S S I 8 M I L 
839 038 244 857 252 970 192 014 036 
439 472 154 137 363 387 144 450 143 
352 369 802 610 221 890 046 131 6 $ 
604 146 861 674 545 026 049 127 976 
7G5 832 431 039 106 010 090 343 315 
425 513 209 274 956 331 216 824 820 
258 670 
T R E I N T A Y S I E T E MMí 
664 887 287 942 459 681 666 773 530 
384 402 219 419 -025 070 832 843 977 
606 188 420 917 096 711 842 115 859 
552 894 775 861. 084 020 729 628 949 
946 543 358 987 335 177 093 963 234 
596 636 
ARO Xta l .—PAGINA C U A R T A J l D E O C T U B R E pE 
S e c c i ó n marítima. 
S e c o n s t r u i r á n c inco t r m a t l á n t i -
- R í o eos p a r a el servucio 
de l a P l a t a . 
C R O N I C A 
Las C o m p a ñ í a s navieras que dedican sus buques al transpovte de 
pasajeros se quejan del tortuoso camino que siguen los negocios de 
esa í ndo l e . • i i j , 
Raro es eii! d í a que los per iód icos españoiles y extranjeros no se ha-
cen eco de esas Jamentaciones «en te rneoedoras» que impl ican a nuestro 
iliumiílde juicio un enorme desaliento para correr el albur de ios nego-
cies m a r í t i m o s , no tan fruct í feros como fuera de desear. 
Claro e s t á que no todas las C o m p a ñ í a s lanzan sus quejas s in fun-
damento p a r » ello. 
Como todas las cosas de la vida, unos ven amte sus ojos como aun-_ 
cios de prosperidades hai ia^üeñas las siete vacas gordas de los t iempos' 
b íbl icos y otros, menos afortunados, vis lumbran no muy lejos, como se-
ñ a l e s evidentes de pobreza las siete vacas flacas. 
Bien e s t á , y ello es natural í&imo que lancen querellas las segundas, 
pero se nos antoja contraproducente que las primeras nos dejen sor-
dos con sus Clamores persistentes. 
Ponerse la venda antes de que se abra Ta herida es de bellacos o 
de picaros... 
U n ejemplo c lar ís imo y rigurosamente h i s t ó r i c o : 
Dos C o m p a ñ í a s de navegac ión , l a «Royal M a i l Seteam P a c k e t » y 
3a «Neilsón Seteam Nav iga t ión» , que no hace aún mucho tiempo amena-
zaban con suspender parte de sus servicios, anuncian ahora que e s t án 
en negociaciones con la empresa constructora « H a r i a n d & Wolff», para 
•ja cons t rucc ión de cinco t r a s a t l á n t i c o s r á p i d o s de 15.C00 toneladas cada 
uno para el servicio de transporte de pasajeros entre Londres y e;! Kío 
de la ,Plata, d ic iéndose que l a pr imera quil la s e r á puesta tan pronto 
como la huelga minera inglesa quede soüucionada. 
; F.n q u é quedamos1? 
Si los negocios no son lo magníf icos que algunas compañ ía s ambi-
cionan ¿ p a r a q u é construir m á s barcos? 
I n c ó g n i t a s como é s t a menudean en esta casta de gestiones, hasta el 
r- i'-emo do que entre el desconcierto, en el asunto de los fletamentos y 
estas paradojas peregrinas, son capaces de sorber el seso al cronista de 
ccr.-bro mejor equilibrado. 
L o que hoy se afirma se desmiente m a ñ a n a y viceversa... 
Quedamos, pues, en que las aguáis no deben correr tan turbias para 
f ierros armadores cuando quieren hacer creer que se ven obligados a 
hacer economías y ain embargo emplean grandes cantidades en nuevas 
construcciones... 
i.Qué dejaremos para c^as pobres C o m p a ñ í a s que a fuerza de consi-
derables sacrificios prosiguen su marcha en espera de que mejoren los 
tiempos pa'-n resarcirse de las pedidas cuantiosas que sufren actual-
mente ! 
M E C H E L I N 
Y M E R C A D O S 
S A N T A N D E R 
Cédui'as 5 por ]00 a 89.80 por 100; 
pesetas 4.00'). 
Aicciones Viesgo, a 350 pesetas, 50 
acciones. 
Asturias, primera, a 67,25 por 100; 
pesetas 25.000. 
Valencia na-;, 5 y medio, a 98,65 
por 100 ; pesetas 5.000. 
Badajoz, 5 por 100, a 97,75 por 100; 
pesetas 3.000. 
T r a s a t l á n t i c a s , 5 y medio, cons-
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El «Mercedes». 
En breve e n t r a r á en Santander, 
con diversas m e r c a n c í a s , el vapor 
«Mercedes». 
Situación de los barcos de 
esta matrícula. 
«Magdailena R. de Garc ía» , en via-
je de Rotterdam a Huelva. 
«Francisco Garc ía» , en Amberes. 
« C a n t a b r i a » , en Rotterdara. 
«Eslíes», en Huelva. 
«José», en Nantes. 
«Caroilina E. de Pérez» , en viaje 
de Sfax a Burdeos. 
, «Alfonso Pé rez» , en viaje de Rot-
te rdam a Porto F é r r a j o . 
« P e ñ a L a b r a » , en Roniaherg. 
«Peña Rocías» , en Rotterdam. 
Radiogramas. 
•Según radiogramas recibidas en 
esta Casa Consignataria, se encon-
Itraban navegando sin novedad, el 
mié rco les a mediod ía eíl vapor «Al-
fonso X I I I » a 1.553 millas de Coru-
l la y e! «Cr i s tóba l Colón" a 1.603 mi-
llas de Habana. 
En el puerto. 
A ú l t ima hora de la tarde de ayer 
IRC encontraban, en el puerto seis 
barcos mercantes. 
El «Castro». 
En lastre es esperado en Santan-
ider eíl vapor «Cas t ro» , procedente 
•le Bilbao. 
Siniestros marítimos. 
«Hernosand >.—Hamburgo, 11 ootu-
bre.—El c a p i t á n del vapor a l e m á n 
de este nombre, informa haber su-
fr ido una celisión con el vapor alé-
imán «Fohr» rere-a do Brunsbuttel-
koog, ayer tarde, habiendo reírre^a-
do ambos buques a este puerto con 
¡avería?, cuyo reconocimiento so prac-
t i c a r á hoy. 
«Tstro? \—Bizmen, 11 octubre.— 
^ ¿ e vanor griego se halla sint go-
bierno frento a Smokerooc-, deman-
dando auxil io, h a b i é n d o l e sido en-
viado un remoiVador. 
« l la r -v i l le» .—Hamburgo. 11 octu-
brrv—pV vapor ingilés "Sires», que 
desde Hamburgo navegaba con rum-
bo a Rotterdam, ha chocado a media 
•no'hrv cerca del buoue faro «Elbn 
TTT». con un vapor qvp. supone ps 3̂ 
ünpMs «Macville», habiendo sufrido 
fiverfas en varias planchas del cos-
tado de babor, en el centro del cas-
co. 
«Motricov>.—Hamburgo. n octnnvo. 
—Aca^sa del lempo-a1, una gr"n ha 
rau=ndo aver ías en el nn^nte, chime-
nea y un bote sailvavidas de este va-.,, 
por eF.pañOii'. • 
«Ody.^sens».—Hamburcro, 11 octu-
brr».—F.«;fr> v n m v o-vVoo « m b a r r a n -
r ó ayer frente a Friedikskoov, logran-
do noner«e a flot'v y pro^iennó su 
viaip, embarrancando pop^viormen-
fn ov, ]po( ( cv' - ' in' - i =Í rl.-» fiivlTd-i-r-n. 
don-''5 typv fjri la jji.ijpnygi s i tuación. 
«Pr ins TTjjud».—C'ii11^v,.oatc: 1l 
íKtnKjjp.—P vn.por dar^'-s «Pr ins 
Tr,,, --] r-mn;!''"0 '%nr r ad ío W r la 
«Vrivn ce-' -< '1r,1 b"^/-^ Son+N Aw. 
7̂ in->. "ecesi'an'lo auxil io, por lo que 
«•o v im r-nv^'-'o r n remecerdoT. 
(V--r , rp rl« 'nr ir'-. 
JTn P^TÍA^ÍCJO l: ' 'T- ",lonr>, nnbh-
<--a 'a nr,(i"in de civ" 1" C o m n a ñ í a 
Trr'mr.-i?+".vr.-ív"-^ p<tt^ 0,1 ••••lfr,s pa-
ra n-lauirir en Tneilatfr^n doc barcos. 
r 1 m^ncionn^o r ? r i ' ' d ¡ co ^a la no-
t ic ia como rum"" ci''c','1'"lo pn los 
efren1^^ n^uticns de Barcelona. 
El «Evar is to». 
Fu' vapor «Evar is to» e n t r a r á en 
breve en Santander con diversas 
unercanc ías . 
E l «Oriana». 
E l ma.gnífieo t r a s a t l á n t i c o «Oria-
fra» -^tró' ayer en nuestro puerto 
con gran cantidad de pasajeros y 
carga general. 
E l mencionado t r a s a t l á n t i c o pro-
cede de V a l p a r a í s o y Cpba. 
Después de desembarcar el nume-
roso pasaje s a l i ó el r á p i d o y mo-
derno t r a s a t l á n t i c o para L a Ro-
¿helle. 
E n ei dique de Astillero. 
Se encuentran efectuando repa-
raciones en el dique de Asti l lero los 
b a i c o s / c d m a n o l » , de 3.500 toneladas 
y "Arnao» . 
Han terminado sus reparaciones 
en el mismo dique, los vapores «En-
r ique Balljesteros)) y «Villaaiinnri-
que». 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Cabo T o r i ñ a n a » , de 
Bilbao, con carga general. 
«Toñín», de Gijón, con carga ge-
neral . 
«Conchita)), de Bilhao, con carga 
general. 
« P r u d e n c i a » , de Gijón, ^ o n carga 
general. 
' «Paco Garc ía» , de Gijón, con car-
ga* general. 
,«B.ista», de Gijón, con c a r b ó n . 
(«Navarra», de Gijón. con c á r g a 
general. 
Despachados: «Josefa», para ^ v i -
lés, en lastre. 
«Gijón», para Gijón, con carga, 
general. 
kfCabo Cervera» , pa ra Barcelona 
y escalas, con carga general. 
«Conchi ta» , pa ra Avilés , con car-
ga goneral. 
« P r u d e n c i a » , para Bilbao, CQIV 
carga general. 
«Toñín», para Bilhao, con ra r o a 
general. 
« N a v a r r a » , para Bilbao, con car-
ga general. 
E l «Marcelino». 
E n breve e n t r a r á en Santander 
con diversas m e r c a n c í a s el vffipor 
«Marcel ino» procedente de Avilé:--. 





:» B . , . . , 
» A 
» G. H . . . . 
Exterior (partida) . 
Amortizable 1920 F 





» 1917 . • • 
Tesoros enero 
» febrero 
» 15 de abril . . 
» junio 
» noviembre . . . 
» 8 de abril . . . 
CÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 p'o . 
„ » » 5 "o . 
» :» 6 p/o . 
ACCIONES 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Amcrirano 
;» Español de Crc.lito 
Español del Río 














Norte 6 o/0 
Riotinto 6 0/0 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
H id ro e! c c t rica Eapáñela , 
6 por 100 . . , '. . . 
Cédulas Argén1 inas . . . 
Francos (Par ís) . . . . . 




Frjncos suizos . ." . . .-
Idcai belgas : 























































































Permanente de la Junta de las Obras 
deJ Puerto. v 
D e s p u é s de aprobada el acta de la 
anterior sesión, se dió por la preei-
dencia posesión del cargo de vocal 
nato al nuevo comandante de M a r i -
na, don J e s ú s M a r í a Aguiar , con 
quien cambió la C o r p o r a c i ó n las 
acostumbradas frases de cor tes ía y 
cooperac ión . 
Seguidamente se a c o r d ó : 
Ver i f i ca r ' los arqueos de los bú-
qfles españo les que entren en este 
puerto por la l is ta oficial d© l a D i -
íeución generatl de. •Navegación. 
Apilazar el anuncio autorizando el 
eoncurab para la adquis ic ión de una 
draga de rosario, hasta que por la 
Di recc ión general de Obras Púb l i -
cas, se resn&lva lo relativo al precio 
por que se ha de anunciar el sumi-
nistro. 
r 'clebrar las subastas para las 
subastas para las obras de arrlpuia-
oión de. v ías en los muelle-s, de mue-
lle Noroeste de la D á r s e n a de M o l -
nedo, de muelle embarcadero de pa-
saieros y de obras del muelle de 
r.-i 'derón. conforme a las ó r d e n e s re-
cibidas de la .Superipridald. 
Remi t i r al' señor infícniero direc-
to r de la Junta Central de Puertos 
Jos datos es t ad í s t i cos de esta Junta 
íuvici ladcs por aquella. 
Por la presidencia se d ió cuenta 
de las gestione s que por el T'e prese l i -
tante ide la Sociedad Francisco Xo-
yeila, se venían practieando para eje-
cutar las obi-as del muelle pera el 
pervicio del 1 ¡ ep í f i to Franco, sepa-
rando esta parto d%J plan general 
de obras en .esta zona que tienen en 
proyecto esta Junta. 
d e l e s C a m i n o s d e 
P o r u n héroe m o n t a ñ é s . 
19 
D E B A R C E L O I V A 
Interior (partida) , . . 
Amortizable 1920 (par-
ó t i d a ) 
Idem 1917 (partida) . , 
Exterior (partida) , . • . 
ACCIONES 





Idem 6 o/0 
Asturias* i.a 
Alicante, • i.a 
Idem ó % 
Francos (Par ís) . , . . , 
Libras , . . . • 
Dollars , 
Marcos . . . . . . . . . . . 
Francos .suizos , • . . . 
Idem belgas 
Liras . . o . 
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12 750 l é 725 
18'80 L8 90 
28 25 29 
Y A L T Y 
Otan Hotel Caté-RestaiH^nt. 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
MüqnHi* americana O M E G A . para 
l» producción éei café Expréas. MA-
EÍ8CO« variados. Servicio elegantes y 
moderno oara bodaa, banquetes, ¿to. 
"' Plato del d í a : Lcnignisi?- de icrnc-
r a Tirolliene. 
ESTACION D E J E R I I C M 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l to^ 
do lo e l é c t r i c o e n e l a u t o -
m ó v i l . 
I s m a e l A r c e 
Paseo í e Pereda, 21 (por Calderón) 
B I L B A 6 
A b o n e s : 
Banco Cenrtirail, 78. 
Hidrodléct i ídai Ibór ica . Á00. 
M.i::iri|-iiiiia Un ión , 190, 195 y 200. 
NaviGim Soita y Aznair, 830. 
Fe r roca r r i l de l Ncfrte de E s p a ü a , 
¡piiimcna, 70.15. 
Idem del í dem, 6 [por 100, 104,25. 
Idem del í dem, Vaikaicianais, 5,50 
por 100, 98. 
Hídiroeflé'otiricla Ibé r i ca , 6 por 100, 
1921, 89,50; 6 por 10(?, 1925, 90. 
; Jíildroieiüóotriícia Españdla , , 6 po r 
100, 1913, 96,25; G por 100, 1922, 95,50. 
(I n i aiun ac ión Íacilita/Ja, por el 
BANCO DE SANTANDER.) 
s e 
Ei d í a 20 del mes actual, c e b b i ó 
ses ión oidinar ia bajo la presidencia 
1 de don Modesto P iño i ro , la Comis ión 
i ~ '— i 1 
En' Consejo de- A d m i n i s t r a c i ó n de 
esta C o m p a ñ í a ha acordado que el 
idía 25 y siguientes del presente mcSj 
a las once de la m a ñ a n a , se verifi-
quen , los sorteos de .las siguientes 
obligaicioncs que deben amortizarse 
y cuyo reembolso fcerrestppndé al ven-
cimiento de l . " de enero de 1927. 
1. ° Obligaciones de la l ínea de Se-
govia a Medina. 
134 obi i íüicinnrs especiales. 
2. ° Obliqaciones de la línea de Za-
ragoza a Barcelona, pertenecientes 
al 2.° semestre de 1926. 
200 obligaciones 3 por 100, serie A ; 
210 IdeJ 3 por ion, serie B ; 35 del 5 
por 100, y 2.008 del 6 por 100. 
3. ° Oblinaciones de la línea de Za-
ragoza a Pamplona, pertenecientes 
al 2." semestre de 1926. 
841 obligacionjes antiguas no can-
jeadas. 
4. ° Obligaciones de la línea de V¡-
llalba a Segovia. 
210 obligaciones especiailes. 
5. ° Obligaciones de la línea de A U 
mansa a Valencia y Tarnagona. 
700 obligaciones de la* 1.a . serie ; 
560 de ' la serie A ; 560 de la serie B ; 
560 de la serie C ; 560 de la serie D , 
y 2.000 de las especiales 4 por 100. 
6. ° Obligaciones de la línea de 
San Juan de las Abadesas. 
138 obligaciones de la seráe A y 
475 de la serie B. 
L o que se hace saber para conoci-
miento de los portadores de esta 
cJase de obligaciones, por si desean 
couourrir a los sorteos, que se rán 
públ icos y tenldrán lugar en los d ías 
seílaílados, en esta corte, en las ofi-
pinas del Consejo de Admin i s t r ac ión 
de la C o m p a ñ í a , paseo de llecoietos. 
nv-mero 17. 
Madr id , 13 de octubre de 1926.--
Por el secretario general de la Com-
n a ñ í a : el inspector principal , José 
Carballal. 
Anuncio publicado en la «Gace ta 
oe Madr id \ 
Suspens ión . 
P o r enfeiimñdad del letrado 'do-
feneoir," fué suspendida' l a • causa por 
di delito de'falseidiad quo &c instru-
yó en e] "Juzgado'.de Casfro-Urdia-
les, .cqntirta. Juan- U r r i l i a . 
Sentencia. 
iBn l a - oansia se:gnida n Podro 
Ar royo , par lesiones, se h á dict-xlu 
~ri^^ncia, condcnáridoi 'o a la pona 
tic i-eis ine.í-'e.s y. un día ue pi is inn 
(•orü-ípciüinal e indieanñiiaaiáión -de 600 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 46 
P e l é t e r í a A l o n s o 
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A GATÓLIQA. 1 
f á b r i c a d e a r c a s M a m - S ' f á a f ó é S S f í / 3 3 
Aprueba de robo. A prueba de fuego 
A prueba de soplete 
Fuentes Rila. 
Suscr ipc ión iniciada por el Ayun-
tamierito de Puente Viesgo, para 
erigir un monumento que p e r p e t ú e 
j'a memoria del heroico teniente don 
J o a q u í n Fuentes P i l a ; muerto glo-
riosamente en Kudia Tahar ( A f r i -
óa), 
Á s ü m a de la re lac ión n ú m e r o 18, 
pesetas 9.130. 
D o n Antonio Penagoí?, 0,50 : don 
Fernando Bnsti l lo, 1 ; don J o s é Sáiz, 
0,25 3 don J o s é M a r í a Ocejo, 0,25; 
don Eugenio Mar t í nez , 0,50; don Jo-
sé Palazuclos Díaz , 5 ; don Carlos 
Cabello Sierra, 5; don Franscisco 
Teja, 5; don .Joaquín Taborga Ru-
mazo, 10 ; don J o s é . F e r n á n d e z y 
F e r n á n d e z , 2 : don J o s é Herrera 
González , 5; don Pedro F e r n á n d e z 
Mar t í nez , 1 ; don Bcrna;Tilo Oci1sa 
Mora , 5 ; don Ramiro Gómez Coüsa, 
1 ; don Enrique Mora Mayor, 1 ; don 
Enrioue Mora Menor, 3 ; don Leoca-. 
dio Pallazuelos Díaz , 5 : clon M i í a i c ' 
Pa'lazueüos Díaz . 2 : d o n Faustino 
Tejera Garc ía , 2 : don' Rojnán Sáin/. 
Ve-j-a, 1 : dofíá Maximino Baareofi 
Ruiz, 1 : doña Aurora Taborga Rn 
mazo, 5 ; don J o s é Mora Garc ía , 1 : 
don Luis P é r e z Cruz, I ; don Fernan-
do Revuelta, 1 : don J o s é Alonso. 1 : 
don J o s é MoniFstud Sá inz , 5 : don 
ReinaMo Amas Mora, 3: don Sebas-
t i á n G u t i é r r e z , 6 ; don F e r m í n Fer-
nández Candelas, 2 ; don Manuel 
Tjloreda Mora, 2 ; doña Isabel Mora 
Vega, 1 : don P a n t a l e ó n Mora- Die-
go, 1 : don Desiderio Sá inz Ba rqu ín , 
3 : doña Fe i^a Pai1azueloa Díaz , 2 ; 
doña Ade'aida Pa'aziielos Díaz . 2 ; 
don Nicanor Mora Díaz . ] ; don Leo-
n o l d o Mora Vega, 2 : don Gregorio 
Cuesta S íora , 2 ; don J o s é Olavarrie-
ta Mora, 2 : doña Luisa Gómez Ro-
dr íguez , 1 ; d o ñ a ' R o s a Mar t í nez Ru-
mazo, 2 nrsetas. 
Suma tota l , 9.237,50 pesetas. 
¡Kepreienianti©: J O S E M A R I A BARBOSA.—Cífne ic» , 7, t 
do. y San Franciico, i , tercarod—SANTASTDBB,, 
L a Caridad de Santande»". - E ] mo-
vinniento del Asilo en el l ía de ayer 
fué el siguienie: 
Comidas distribuidas, 8G4 
Estancias c a ú s a d a s por t r a n s e ú n -
tes, 21. 
Enviados con billelá por ferroca-
r r l F a suis ro ípeduvos punto?, 3. 
Faniiilüap que se han hecho car-
go de mccigkkr- por pedir, 2. 
Asilados existentes en el Estable-, 
cimiento, 156. 
Presentacic-n.—Se ruega a los ra-
o l u d e - l ac íu -.u petanpí'az.o, po" 
el cupo de este oapit'.iil, é i a r f t^B(?r -
beride Fei'náADdez, Domiingo Gayóü 
CaRderón, Pnaaiiciisco Extremo &air-
c í a y Jcfiús Landeras Fuentes, se 
[n-o-ontcn én el Negociado de Rcem-
yAiv/Afr dea Excimo. Ayun'tiamiento 
ipairiai común¡caiiliCis un apunto que 
ñes interesa. 
&s substituya por ei foso séptico 
A L F ' A patentado. 
Para informés en Santander: 
LEMAUR Y ARREDONDO.—Muelle, 26. 
En Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Ceballo?, 1 
i mu 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a fl,j 
Calle Ancha, 4, I.0 
S O R R E L A T E G A 
20 aKentoa, «e vende bamto. 
San Francisco, 33. 
Estalla por ataques dolorosos 
y por intervalos de poco t i ' ñi-
po y siempre seguido de espec-
tiSraciones penipífeli Hay ésca-
lofríos, fiebres, y, a menudo, 
cansaneio, es una hronquitis 
acnida. consecuencia inevitable 
Nde un catarro abandonado. Es-
t o no es nada si toma ust^d 
r n seguida el P E C T O R A L ' R l -
C H E L E T , que le r e t e n d r á in -
K " ' a t añ ien te el mal en su des-" 
ar ro l ! - ) n¡i,ra en ;-égiiida haj&ér-
io desaparecer. Si no- puede 
usted guardar canití haga uso 
do las P A S T I L L A S R I C H F -
LET, que constituyen una ver-
(!;• ' ' . ' la (poción seca) creada 
payg c i m i limar la obra del 
P E C T O R A L R I C H E L E T . En 
casa el P E C T O R A L R I C H E -
L E T v para fuera las P A S T I -
L L A S R I C H t L E T . 
Las P A S T I L L A S y el P E C T O -
R A L R I C H E L E T se venden 
en todas las farmacias •-y dro-
guer í a s . Las Pastillas se ven-
den a 1,85 la ca ja ; y caso de 
no encontranlas d i r í j a se en se-
guida al L A B O R A T O R I O R I -
C H E L E T , San Bartolomé, 1, 
S A N S E B A S T I A N . 
Y 
L A I 
i r á n 
Teléfonos IO.IOO y iQ.ioi 
El mejer situado -:- Baños particiilsru 
Teléfonos intercrliaoos en las laliiti-
dones. _ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Coinp&ñía d€ co-
medias, dramas y obras de gran 
espec tácu lo Rambal. 
Hoy, a l a » seis, y a las diez en 
pun to , . a peticiión del piib-lico,' f f 
vista del extraordinario éxito oüte-
nido en l a sección selecta deí m 
filado domingo, se. pondu-á en esce-i 
na , dos úHitiimas •repreiseníaíioi1»' 
«iEl cairned del diablo". ' . , 
Cinema Boinifaz.—Hoy, do s519 I 
dilez, KoLlai novia del les iona^ 
qu in ta jcrtuada, y una cóniica 
Casa de Socorro. . 
E n tíste benéfico e s t a b l e c i ó 
munic ipa l fueiron ai.-istidas &}•-'• 
personas siguientea: 
José Berasatogui. de cinco < • io vefm 
de u'na herida contusa en ia - ^ 
í r o n t a l , que se produjo a) 
en l a v í a pübilica. ^ 
%.Bernandino Giaflván Liaüo. | 
-^reinta y "siete años, labrador 
c iño del pne-Mo de O b i ^ . 
UUiWb""' 
mo mentaH, fué conducido ci  
va ció n aj Hoispilail de San 
A'na Miarla GnüÜnrez 
u n a ñ o , herida contusa en 
g í ó n occipitail. Se cayó. 
Blais Luiongo Bajo 
fue y cínico años , de Leóa, 
de diis/ten&ión ninscnJai- en^ r 
cura^ 
el ^ j 
üo izquierdo, que ^ P1' 
accidente dea tma.baju. ^ ^ 
"iFedarico E i g b é r g W f ' . p 
cuenta y un uñes , aile-mf1; ^ 
her ida cüHi'iuisa en la ^ ^ ^ 
c i l i a r ixquienia y o tira ^ ^ ^ 
Se produjo e s - l e s i o n é 
en lía v í a j¡úblioa. 
D A N l U C f t L u " s 
A cargo de Ezequiel San ^ 
Toda clase de bebidas íle 'as ^uer-
marcas -: Cervezas ^ . ¿ i í ^ 
m , comidas y cenM-:-"5" 
PASEO DE P E R E D A ^ ^ X ^ 
| E O C T U B R E O E J 3 2 3 E L P U E B L O C A N T A B R O X I I Í . - P A G Í M A Q ü í N T A 
T 
U N I E 
SERVICIO R A P I D O DE V A P O R E S CORREOS A L E M A N E S ÜE S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O DE S A N T A N D E R 
| a 83 de octubre el yapoc H O L S A J J A ' 
« ¿ a t í t i e t t d o carga y paBajeros de 1.» y 2.» ciase, s.» económica y i . " IBIAM. 
PRECIOS D E L P A S A J E EN T E R C E R A C L A S E 
Para Habana: pesetas 52o, m á s 16,65 de impuestos. To ta l , pesetas 541,65.—Para .Ve-
tftcuz y Tampico: pesetas 575, m á s 9,90 de impuestos. Tota l , pesetas 584,90. 
Estoe vaporea e s t á n cona t ru ídos con todos los adedantoa modernos y son de «obra 
-oaocido-a por eiTeam&rado t ra to que en ellos reciben los pasa je ro» de toda* lae oateflo-
¡toa. Llevan médicoc , camarero* y cocinero €«paflole», 
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p a r a H A B A N A , s i g u i e n d o v U C a n a l d e P a n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , E a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c a , I g a i q u e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
otros p u e r t o s d e P e n i , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l . 
V a p o r O R O Y A 24 d e o c t u b r e . 
tiSüBITA 7 d e r a o v i e m & ^ e . 
» O R C O M A 2 i i d . 
> O R T E G A 6 d e d i c i e m b r e . 
> O R I T A 19 i d . 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 .% 2 .a y 3 .a C L A S E Y C A R 3 A 
P r e c i o e n t e r c e r a c l a s e c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l i i í d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . P e s e t a s o 5 i , 6 5 . 
, • L o s d e m á s b u q u e s » 641 ,65 . 
E s t o s b u q u e s d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
de pa seo p a r a l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
- P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
% P a s e ® d e P e r e d a , n ú m . Q . — i r e S é ^ o r í o 3 - « M . 1 l » 
JSJL, QUE: ^UF^RE: DE LOS IVE:ENVÍOS 
o s F'ORQUE: QUIERO! 
C U E A C I O N SE G U E A CON E L 
c t a n » gaeéftr bien su dinero le conviene visi tamos eixi 
¿cnwim Vendemos m á s barato que nad i e ; nuestros preoioe 
^ asá h& iadioan, cotejando calidad. No solamente lo decimos 
"^«¿3* q<at fe demostramos. Precios fijos marcados ^a ra D' 
Ckrtm Twriprdfld en modelos de efíora, caballero y nifío. 
; Cuat3Kjei«ats>s paren ganga, para ñ o r a , caballero y n iño , 
© C A 
Jdewde 2,50 a If) pesetas par. 
N O C O N F U N D Í R S F 
T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A DE C U B A Y MEJICO 
P R O X I M A S ¿SALIDAS D E S A N T A N D E R 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 noviembre. 
E l vapor A L F O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviembre. 
. E l vapor C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á al 18 diciembre, 
admitdend» pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V E R A C R U Z y T A M P I O O . 
Estos buques disponen de camarotes dé cuatro literaa 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Para Habana : Ptas. 535, m á s 16-66 de imptos. To ta l , 551-85 
I d . Veraofus: Ptas. 58S, m á s 9-90 de imptos. To ta l , 694-90 
I d . Tampico . Ptas. 585, m á s 9-90 de imptos. To ta l , 694-90 
Para m á s informes y condiciones, dirigirse a sus agen-
tes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PE-
REZ y. C O M P A Ñ I A . Paseo de Pereda. 36—Telé fono 23-63. 
—Dirección te legráf ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
l o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a ? 
SuGuraal n ú m a r o 5 . ~ A m ó s de E s c a ' ü i t e , • , — S A N T A N D E R 
lie 
recelado por loa m é d i c o s 
m á s eminentes para cura r EPILEP.- I A , 
H I S T E R I S M O N E U R A L G I A S R E B E L D E S 
P A L P I T A C I O N E S , INSOMNIO, P É R D I D A D E M E M O R I A -
A P O P L E G I A , D E S V \ N E C I i í r E N T O S , etc.. ete. 
gs SD eamiófl por antiguo m SEa ei m \ — SiüosKapiQ: P t a de! M n o . 
§f ÜEVO preparado compuesto de eseada de aafe, 
(Btuyo con grao *cntaj« ai bicarbonato «a t»d<» sm 
issos.—€ív|a 0,50 ptSo Sicarboaato d€: »oia fymMss&i 
3> r * t i 9 t 3 , 5 © p ; « c 8 * * e ¿ 
» • vr«ata las pr laolpaU«« ««ffBaaaáaej #c EajaQ-Ss; 
ScBurtiinldo por las Compañías de los ferro cani l M é«í 
Norte d« España , de Medina del Campo a Zamora 
y Oréese Vigo, de Salamanca a la frontera por= 
fugues», otras Empresas de ferrocarriles y t ranvía* 
tfe vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na° 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados ri* 
naüares al Caxdiff por el A l m ü a n t a z g o portuguéa, 
Carbonos de vapores. - Menudos para fraguas.-Agio-* 
merados.—PíTa centrós metalúrgicos y doraásticos, 
a A G A N S E P E D I O O S A L A B O C I E D A H ) 
M U E L E a A B S P A Í Í O L A » — B A R C E E O K A 
Pelayo. 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN» 
T A N D E R , señor Hi jo J é Ángel Pérez y Comp«° 
a la .—GI I O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
tn. Huiiera Española .—VALElíCIÁp don Rafael T o r t í , 
^ ** Para otroi informon y precios a las oficinas de la 
i M O C I E D A B ) MULLEUA ESPAÑOLÂ  
» # • » 1 4 . » # » • » • 
mm¡ • • x 
P r o t e g e d C ¿ 1(3 h u m e d a d 
I v u c c i r c s p i e s ' j e e n d o 
C H A N C L O S C O M A 
A T . A R C A E O S T O W 
,0? vento «-n les b>wrr.oa zspa íc ía» , 
Oczartís y onlrt'.los de goma 
OíDosiiario: E d u a r d o S c h i e r l o h 
Vieie Moneada. 6 : {iarcclo"a S 
• w 
Las msjores har inas de m a í z por su f inura y cal idad 
N i c o l á s S a l m e r ó n 
w 
¿Fk™ VieUt 
L A MAS A F O R T U N A D A 
DE LA CRUZ ROJA 
s i e m p r e 
MADRID 




CALLE PELAVO 9 Ev.t? 
5CSCIÜHTECMICA 
" ^ i r — 
u s e 
( a u n a n t í g i s o s ) 
r c u f o s i s 
A n e m i a , C l o r o s i s 
s o n t o d a s l a s e n f o r r a e d a d e s q u e 
í d e n s e r c u r a d a s 
m e d i a n t e e l e m p l e o d e l a 
DESL 
d e B e r l í n 
N » se t r a t a de una novedad no expetiimentada, porque clí-
nioaa del Estado a l e m á n , profesores de renombre, hospitales y 
raucJiísinios m é d i c o s han reconocido l a gran eficacia de la Mas-
t a i i l l a K U H N en los padecimientos mencionados. 
Pedid exptlicacienee . m á s detalladas, indicando el padeci-
miento, a 
« V E R K O S » 
Inst i tuto Biológico Internacional, S. A . 
G A R I B A Y , 34. 
S A N S E B A S T I A N 
P a p e ! v i e j o a c i n c o p f s . l e s 1 1 . 1 0 k i l o s 
Q u i n c e p a l a b r a s 0 , 5 0 
Cada p a l a b r a más C I N C O c é n t i m o s 
barafo. nadie; para <?i?<- ' 
dudas, consulíen precios.; 
¿ ^ _ P E H E R R E R A , a 
^ G U L A S 
; CASA BARQUÍN 
v A R G Í L L E R O , 23 
• ¿ . ^ O N O K Ü M E R O 13 54 
> ^ Matths.Gruber 
V E R D A D E R A ocas ión . Piano 
suj>erior cedo en 6()0 pesetas o 
le cambio por otras objetos 
«El Arca de Noé». Muelle, 20. 
Esquina a Ca lde rón . 
iffíriiúi, rnedio perisíouitfao e* 
f o cu M A R T I L L O . 5 u t ' i C ' W 
S A ¿i DIÑEHO 
TRASPASO urg© de t a lón l im-
piabotas, buena parroquia y 
muy acreditado. OVnspo Plasa. 
HcgniiT?» M ó a d e i NúCe*. 
K O D A K , toáquinaa fotográ-
ficas, pel ículas y aoceaurios, re-
velado de rollos, copias en pa-
pel «Velox». Precios económi-
ooa. Fé l ix Ortega, óp t ico . Bur-
gos, náoaero l . 
P A P E L B L A N C O , — E n roÜ'oe 
de bobinas, se vende en la 
A(lniÍTii>írs:r iór. He mte pprió 
dico a 5 pesetas los diez kilos. 
T I E N E usted los zapatos ro-
tos porque quiere. Avise ' á l 
teléfono 13-95 y un dependien-
te de E L M O M E N T O p a s a r á 
a recogérse los y a las dos ho-
ras vo lverá a , e n t r e g á r s e l o s 
arreglados. 
No confundirse: Mar t i l l o , í . 
E L M O M E N T O . Tlfno. , 13-95. 
EN S A N T A N D E R grandes ló-
calas p^ra oíkdnas o industr ia . 
P^laza Vioja,, 1 y 3, primero, 
ae aJquilan. R a z ó n en «El Bo-
tín de Oro». 
V E N D O segundo piso derecha, 
en lle-ina Vic tor ia , le t ra O.' 
Tnfonnos: San Celedonio, nú -
mero 12. (Tieínda) 
SE V E N D E un piso muy cón- l AIWA do cría, leche fresca, se 
Vico , y •económico, llave en | ofrec© para criar en casa » 
fuera. R a z ó n en esta Adminis-
t r ac ión . 
mano. . I n f o r m a r á n : Za r . a t e r í a 
E L M O D E L O . L c a i t a d , ^ . 
PERDIDA de un pasador (e 
s e ñ o r a , a la salida dei' Gray 
< Í.H ina.—rS.e gra t i f icará al cpv* 
,1c entregue en esta Admón . 
v r u u A a r ü T " s i s N TE G A 
F á b r i c a de ta l lar , h i se l i r y 
rcstaui-ar t-^da clase de lunas, 
capejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pais 
y extranjeras. 
Despacho: Amos de Escalante, 
2. F á b r i c a : Cervantes, 22. Te-
lefono, 28-23. 
LAS H O R A S de oficina ea 
esta A d m i n i s t r a c i ó n , son dr 
nueve a una y de tres a siete-
PROFESORA, pr imera ense-
ñ a n z a , da lecciones en casa y 
domicil io. Informes en esta 
Admin i s t r ac ión . 
F L E J E de embaJajea, usado, 
se vende en esta Administrar 
tra 'ción. 
l i i e G t e r o c o ü s i a l i e s e i s 
U n ar t i cu lo de l presidente^ 
ñ u n o 
fi 
L a A s a m b l e a de P r a c t i c a n t e s . 
d e v a r i o s C ü l e g i o s 
BARCELONA, 21 . ^ M a ñ a n a ; p'U-
bl.ionrá «iLa Vianigiuairdia» u n a-r-
tícullo de Pirimio de Ribera dicien:.lo 
que E s p a ñ a no ha sido invj,l.aida a 
firanar el niiainifiepito de ñnaincie /OJ 
e industriaDc-is. 
íOneie el proisidiente que en la guo-
ffna ©conwnica s e r á n vencodcra---
ciqueilliae potenciáis que í e n g a n m á s 
j j i iUajé, mejor Oíigainizacián obrera 
y nuayoT proiducción. 
lEstima que 'Ei:^afia se cncucü'.n i 
en ex'Cie'leiitjes conidiciifóhies podría'í 
conypñt i r sc en el pueijlo de Europa.? 
ISnis wnitaijlas sqbne otra^s IIWL-ÍO-
ia&s ^ í r i b a n en la. pro-ducción g.gsrí- } 
colla y en que cfl Gobieroo sopa fo-
nienitar y estabLecer un r é g i m e n de 
pnivilegiLo para aquiolliais industriar: 
con l&s quie pineda floracior el p a í s . 
•Ci't'a enjtre esaft iniduistrias a a 
toilgodonera y a l a agníicola. , 
Ticinmiria iindioando que para que I 
t i i iunfo E q p a ñ a de l a ar is iá produc- I 
to ra porque a ú n atraviesa, es pre-
ciso l a ccanipemoción entre las i m -
potf'bacianda y las exspátí&pon^. \ 
p.üira lograr un justo equil ibrio se ¡ 
m\cc]a'ií.a xm Gdb'léain'O (!)i'ab3e. 
• l iiwnm ni i iiiiiiiiiiMUBUBMBWiinnigaaMaiiiiMiiiiiii igm-iu—uaww 
E C O S D E 
S O C I E D A D 
Pet ic ión de mano. ' 
H a sido pedida para el culto abo-
gado don Pedro J o s é de Oos, a don 
Salmnino Salas, l a mano de su be-
l l a y vir tuosa hi ja Giloria, habiendo 
hcrho la pe t ic ión ei' padre del novio 
don J o s é M a r í a de Cos y Gómez de 
Oossío, rospebablo amigo nueistro. 
Con t an grato motivo se han cru-
zado valiosos regajos entre los no-
vios y sus familias. 
A b o r d o d e l " M a n u e l A r n ú s * . 
e v a Y o r k . 
MONICA MEYER DE SZMOLARtK 
MADRID.—.ZUREABAN, 32 
tüdne .csl plliaicer de notificair a su 
clicnfeüa d'e Sam'tlander que duran-
te los dilate 25, 26 y 27 del presento 
mes e x p o n d r á su coilieociión de mo-
delos en el Hote l «Royal ty». 
Hoy, /Vi&rnes, 
de sei's a nueve, the bn.iOe en el 
RÍBSTAIUIRAINT M A G D A L E N A 
•Ddléfono 36-99 
Be tías. 
El d í a 2 del p r ó x i m o diciembre ge 
c r í ' ob ra rá l a boda de l a bellteima 
Bieñorillai Zamaidia Ou''iraílt y López 
•N'i'euflamt, marquasa de Campo Nue-
yo e h i j a de l a marquesa v i u d a le 
M M c o c É i f l l e í o m 
lAilibaiSarrada, can don AlVaro G,íl 
Delgiado y Armada^ niieio denlos 
condes i e Rev.illagiigodo y emparen-
tado con otras a>rii&tocráticas fami-
fcSsj^ lespafioíáis. 
Con este mot ivo, los futuros es-
¡posois e s t á n recibienldo muchos y 
valioscl?. regalo® d:e par te de sus 
noimi-aroslas amiiisit/aides. 
—iPor el .gdnenail Losada, jefe le 
3a" sección de Infanl ter ía del Minis -
terio de la Guerra, y para el oficial 
de Kegullaréis' don Ludís CaQero Ro-
díníiguez, hla sido pedida i a mai io 
¡de la bella y d is t inguida s e ñ o r i t a 
Adela Torrens y Cos, h i j a de los 
s e ñ o r e s de Torrens. 
l i a boda se c e l e b r a r á en el Pró-
x imo mes de diciembre. 
LG fiesta de los toros. 
e o m m a q a e 
e m p i e z a y n o a m b a 
M A D R I D , 21.—A pesar de la l l u -
v i a que c a í a a p r imera hora d ió co-
mienzo la cor r ida anunciada, y en 
l a que tomaba parte el rejoneador 
por tuguiés Da Veiga. 
Las cuadri l las son pitadas a l a 
salida. 
E l p r i m e r bicho, de la v iuda "de 
J iménez , dcripués de var ios intentos 
por parte, del rejoneador, fué re t i -
rado al corra l por ser manso de ca-
rreta. 
So sol tó o í ro sin divisa, al que 
Da Vciga c lavó varios rejones bue-
n&s, siendo ovacionadla. 
• E l novillero Maj i to m a t ó a l toro, 
de spués de u n a faena regular, de 
nüiichos pinchazos y dos medias es-
tocadas. 
A l Dogundn 1" clavó Da Veiga dos 
rejones escalentes y como l a l luv ia 
í t t réCiará , P1 rejoneador se r e t i r ó , 
quedando el toro solo en el m^do. 
E l presidente s u s p e n d i ó entonces 
Ja corrida, anunciando l a Empre-
sa que-los cuatro toros restantes se-
r á n lidiados m a ñ a n a por los dies-
tros Facultades y Gadlito de Zafra, 
valiendo los billetes vendidos para 
j a corrida de hpcf. 
M A D R I D , 21.—A las cinco y me-
dia de l a tarde celebró ses ión _ l a 
Asamblea de Practicantes. 
E l representante de Zaragoza jus-
tificó el i n g r e s ó de su Colegio en l a 
I U n i ó n Generail de Trabajadores, 
diciendo -que h a b í a advert ido pre-
| viamente al presidente de l a Fcdo-
. r a c i ó n . 
i E l representante de Sanian^cr 
f dijo que su Colegio i ng re só en l a 
I referida, colectividad obrera porque 
h e ú \ Í a Asamblea de Sevilla no fte 
a c o r d ó nada en concreto rerpocto 
i de! .par t icu lar . 
E l asunto del pleito del Colegio de 
M a d r i d con el Ayuntamiento fué 
motivo de gran d i scus ión . 
E l representante de Alcoy presen-
t é u n voto de censura para el Co-
m i t é . 
El presidente de l a F e d e r a c i ó n y I 
el representante del Colegio de Ma-
d r i d explicaron ampliamente l o | 
ocurr ido v el representante de A l - j 
coy r e t i r ó su p ropos i c ión . , 
A las nueve y media se l e v a n t ó la I 
ses ión hasta m a ñ a n a . \ 
{Dietario de un pasajero). 
P A G I N A 
C 1 N E M A T o G C A n C A 
P a r a r e so lver r e c l a m a c i o n e s . 
m u n i c é p a i d e l C e n s o 
E l martes ú l t i m o bajo l a presi-
dencia del s eño r juez decano de los 
de p r imera instancia, don Juan 
Muñoz y G a r c í a - L o m a s , y con asis-
tencia de los s e ñ o r e s decano de no-
tarios, don Eduardo Casuso de l a 
Hera Quintana; teniente coronel 
del Ejérc i to , don Enrique Menén-
dez y M u ñ o z ; concejal del Ayunta-
miento, don A g u s t í n Juste G a r c é s , 
y el secretario del Juzgado decano 
dr p r imera instancia don Juan Cas-
t r i l l o Yagüos , se r e u n i ó la Junta 
m u n i c i p a l del Censo Electoral con 
objeto de conocer y resolver sobre 
las reclamaciones presentadas d i n -
t r a las listas del Censo que han 
astado expuestas; d á n d o s e cuenta 
por el s eño r secretario el no haber-
se presentado m á s que de dos per-
sonas solicitando su inc lus ión en 
aquellas, habiendo sido dichas so-
licitudes informadas favorablemen-
te por l a Junta dada l a documenta-
ción presentada y o r d e n á n d o s e su 
r e m i s i ó n con dicho informe a l a 
Junta p r o v i n c i a i del Censo Electo-
r a l . 
Asimismo la Junta a c o r d ó intere-
sar del s eño r alcalde la colocación 
de alumbrado eléctr ico en los si-
guientes locales designados para 
Cnlo.gins electorales: Escuelas de l a 
calle de Carbajail, n ú m e r o 7. p r i -
mero: Escuela de Nuonancia (Sa lón 
de p á r v u l o s ) ; Escuela de l a calle 
de Castelar Opárvulos) : Escuela de 
l a calle de Castelar (comedor); Es-
cuela de la CO.PP del Sol. n ú m e r o 8; 
Lavadero de V í a Corne'ia: Escuela 
de la caPe dS Seerismundo M i r e t , 
n ú m e r o 3, y las Escuelar- de Cajo, 
de n i ñ a s de San R o m á n y l a de n i -
ñ a s de Cueto. 
A nromiT-ta de los vocales seño-
res Menéndez y Juste, l a Junta 
a c o r d ó en observancia a lo di son es-
to en el Estatuto muniemal OÉciar 
íQ-ualimente al s eño r alcalde a fin 
de que dote a los treinta y cinco 
Colegios eleciniTiles de este Munu-i-
pio de las cabina? a que hiaice refo-
M¡en t r a s el «Manuel Arnús» lentamente realiza la maniobra de atra-
que, los pasajeros, sobre cubierta, contemplan las siluetas de los ras-
cacielos velados por ligera neblina.—El «dokc» número 8 de la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a en Nueva Yo¡ k, donde atraca el «Manuel Arnús» . 
(Fetos Ailejajudro.) 
D í a . . . 
Defrde anoche estamos .'nquietos. 
L a g r an ciuidad se acerca a nos-
otros ai l a mi sma velocidad que llo-
vía nuestro buque. Pero antas del 
a r r ibo, festejamos al c a p i t á n s eño r 
Aigaoino, por fiu amaMlidad con JI 
pasaje. Pieailmente, AgVncino, el ca-
piltíán y Fargais, o] sobrecargo, con 
isuis átemeionies, hacen mucho m á s 
cdrlto y aguadiaibve el viaje a. los 
piaisajeroi?.. Con ellos no, hay el m á s 
lleve contratiempo a bordo. Son do> 
español les que ejercen en todo mu-
meairto l a máís acabada hid.aiTguía 
cabaiHeresoa., s in cjansairse nunca de 
derrocha nlla. 
iPor eteo, esta noche fr&tefjiamos 
a l c a p i t á n . H a sido u n banqneio 
de las corrienltes en l a T i a s a i J á i . -
¡tida, que son de los extiraordinariOiS 
en los hotelies de l u j o . ^ E l m i ó n es-
taba adeirnaxlo con verdadero p r i -
mor , y las s e ñ o r a s y ' s e ñ o r i t a s pa-
sajeras bata lucido ñ u s m á s l imius 
toaCietas., Durante el banquete ?e 
lira oh ar lad o de cosas de E s p a ñ a , 
cotavi'niioaido Estáis simipia^ i qu í s in i a s 
señoaiafe yanlcis en que lo m á s bo-
ni to é s Santander. A l d':stapar?.c 
eil eispumciso ch.a.nipaña, el iseñotr 
Padi l la , en nombrie de todos, Inane 
un disculpo e'locuejite, de Ion os i)a-
t r i ó t i c o s y encomiásl i icos pura Aga-
c ino y su genlte. Le O'ímcG con pla-
car y le aipT.auidiiraois con sinceri-
dad. E l embajador ha sal/ido in -
tenpret'Rfr taplelétros deseos e i iupro-
siolies, diando l a s e n s a c i ó n m á s 
exacta) de ellos. 
Uras de. Jois apilauisc^-, la. bella 
portoitr iquefia R e c a m a M a r q u é s , 
que cas u n a enorme piandsta, intoa*-
pretia a Schumann, a Choi j ín , ¡.i 
Beethoven y a nuestro A'lbénáz, con 
l a maetriiría de una verdadera .í<vjr-
r enda el n r t í eu lo 57 de. dicho Esta-
tuto 'V que han dé snr u t i l ' zadas en Y a tarde, nos acostamos pensan-
l a ce lebrac ión de elecciones. j úo m Nueva York , a l a q u é conccc-
L a Junta m i e d ó convocada POTOSÍ * mes de háborífe visto ' miles de vr-
s eño r presidente para el d í a 11 del j m U A ^ v . r : ^ , ¿tí teviHz* v 
p r ó x i m o noviembre para la ttesi$f- , • , 
ne.ción de prpf=idenf-s y suplentes e i GScri,toS- Los raiscaicielos nos son 
de las Mesas electorales.,' ¡| íaniliiliiairc^, aumque nunca los ha-
i yannos visto, y los puiontes,. inmen-
isos, los hemos pasado en eueño-s i 
j muchas nciohos. 
í A excepción de los-amcnLcanos, 
i 
No so le ofvitíe a «stecí . a i w-
Icfoaeairnos, í jue ej nOmero tío 
nuestro apara to es Qi ¿5-55. 
Kecoií íant íojo anor ra .a usiea 
tiempOj 
L a comidia se' hace de p r i sa y co-
r r iendo , y en seguMa todos baja-
mos a lo»» caanarotos a preparar 
nuestros equipajes. 
(A lalsi tre(s, m u y lejos t o d a v í a , 
.dii\disaanQs una l í n e a girie, que es 
l a tientra. Pa lp i t a nuestro corazón 
aceleradamente y y a no nos sepa-
ramas de la borda, con los ojos 
fijois en al borizarate. 
A medida que roareha el tcAr-
n ú s » , l a inmensa urbe se nos apro-
x i ' i n . d i b u j á n d o s e m á s claramente 
su silueta entre l a b ruma do Ja 
tarde. De pronto, observamos, por 
i a popa l a moíle de u n hermoso bu-
que: es u n trajaltUántico h o l a n d é s , 
al que sigue otro 'am]£iricano y oitro 
aP.emán. En u n memento nos ve-
mos rodeados de baipcofr y la c iu-
dad t o d a v í a e s t á lejos, tanto, que 
• : ] • • ^ i s s i se da vis® m á s que la lí-
9 ' • ¿ró. A tnc-
d ida q m p é m c)l t/^n-po, ixtomlT? 
ansiedad va d.eraapSG'tecj.'Oii io, día;"* 
que sie trueca, en sorena ca'iaa. E l 
"mar se bigiijía un poco, lo suficiente 
pana haceinco ver subir y bajar 
fa l ínea gr is , que abara, .se va o.elc-
• ir and o y hasci/'ndos-í m á s grande-. 
Nos signen r^de.trndo baref/s y ffláj 
barcos, que van y vienen, tocando 
sus sirenas. De pronto, un máyÓT 
•claror de la tarde y en el fomio, 
una silueta de mujer con el brazo 
en ailto: la Liber tad ilumiinando I 
mundo, y tabjS olla los deque» lle-
nos, de vapores de todas las Com-
yii'ñiieis del munido. 
—;Nueva Yi k! 
Atardece y :v. «Arr-Ric?) se Cbcieiroa 
un vapor para l!.-vnr::c e¡ corren. 
Dosa.pairece entre el mairomagnun 
do ^aivuT.-l ••• ai-t.e jrjicsi'ra v'ota, 
u n poco asoraihrada, con Jas p « ño-
ras luces de h nwJi'?. a-paroc-.-n 1; s 
altes rascacie'os, i>riiogu.(a<res y airnc-
ivi.'.:;diií-i . A; .-.aríios sa,;tar a t'a-
r,r.a y liundirii-os en la locui a do 
3a ciudad que present í ;mos, a aque-
l l a hora, colmada de gente y de 
movimiento. 
Hasta .ÍJÍ i nañana . no pod ía •vi-
t r a r e] barco en el deque de lo 
T r a s a t l á n t i c a . Nos acostamos ncr-
viciscl?. y apenias pudimos doj'mir. 
Toda lia. noche senlimcs eJ - dulce 
balanceo dcO mair, y , a la m a ñ a n a , 
todos, locamente, saJltamos a t ier ra . 
Las piernas, d e s p u é s de los nueve 
d í a p de a bon-do, apenas &i saben 
andar de prisa, pero en seguida, 
movidas por l a vOIuintad de reco-
r r e r l o y veiillo todo, oamiiiíom' i n -
ctesables. 
iNuies'-iros ojos se quedan ex tá t i cos 
ante é t coHosal pailacio de Wool -
worbh, ante las avenidas llenas de 
a u t o m ó v i l e s , auto lar-'- «girls» vest;-
tíiars con impermeables caprichosos, 
illeuiois de .complicados «camouí ia-
ges» . . . \gstaanc(9 en éfl p a í s de la 
mairavil la. 
«Formidab le inceneíio. i 
¡MADKID. ¿ i . - - E n ia® .pr.rnovas 
horas do la nniñama Herraron no t i -
cia& de haberse declarado un for-
midable incendio en el pueblo l e 
Villiatobas, de l a prov.ineia de To-
iiedo. 
Ell fuego se ha propagado a va-
r i a s oa.sas y todo hace temer una 
cartástroíe. 
Los vecinos son impatenkft paira 
í b o o r frcinlie ail siniestro y piden 
aujdüliOs,; ordeOiáiadose por lia Di'-
ireoción de Segu.riidiad que se 'es 
aitienda urgeaiitiennentie. 
En Vigo ¡llueve pi [tr.ás y mejor. 
V I C O , 21.—Jleina u n furioso fem-
porail de l luvias . 
'Las cadlios e s t á n anegadas, arras-
t r ando las aguas grandes y nume-
rosas piedras. 
E n miuclbas aasas ha penetrado 
el agua hasta liáis hiabitaciones. 
iFatal e q u i v o c a c i ó n . 
IVAUBNICTA, 21 . -* :n el pueb'k) de 
Vid.anuevia tLe üa s í e l l ón se h'alWoba 
en íonmo éd n i ñ o de cinco a ñ o s Lo-
renzo Toiltcfaa, distponiendo ej mé -
dico que le as is tóa que se le diese 
u n b a ñ o caMcinite. 
De ello se e n c a r g ó el practi'cantie 
Enirikjue M a r í n , ed email, d e s p u é s de 
examinar l a tempera tura del agua, 
o r d e n ó que se b a ñ a r a a i obico. 
Pero era t an excesiya la tcimpo-
r a t u r a dea b a ñ o que el chico reci-
b ió graivil rlimias quamaduras y m u -
r i ó después . 
/Un /muerto yy icinco heridos. 
(AVILA, ' 21.—En ell pueblo <1<S V i -
natero d e s c a r g ó u n a fuerte t o r ^ F n -
ta, cayemdo u n a chispa e léc t r ica 
sobre la oboza que habitaba E n r i -
que Casas con su fami l ia . 
Hesulltó muer ta una niña; de r-ie-
te a ñ o s de edad, náe ta de aqué l , 
recibiendo graves quemaduras otras 
cinco personas. 
; iP r ác t i ca s im i l i tares. 
B A I L E N , SI .-nHan llegado do& 
escuac í rones ddl regimieinto de Sa-
guaito con objeto de reailizar p rác - -
ticas mi l i t a re s en el rio Guada-
l imar . 
j el rchlo de los pasaijeros eíi ' .ámos atracamos ai cloque. 
;esipierando an^iosápffiíÍQ d momen- J Despedidiais, ti.tuvtunes do manoi í . 
[ t u do ver la t i e r r a de Wlárfnngtüi i . s a i u d ^ b.ueaq¡s deseos de salud y 
A Valdecil la. 
Cuanipli'endo u n reciente aicuicrdo 
municipaíl , en la taade de ayer, y 
a c o m p a ñ a d o de Ibis s e ñ o r e s Moreno 
Alcañ iz y Grinda, reipresentando el 
priraigro a la. Comií-iión Peí-mianente 
y el segundo te¿ Pleno del Ayunta-
j ¡monto , fué ed s eño r Vega L a m e r á 
! a VaildeciHa con oh joto de l osti íno-
I n i á r al i lustre p r ó c e r m o n t a ñ é s , 
! don B a n i ó n Petoyo, al agradeci-
miento del Mumicipio y de lái ciu-
dad, por su e s p l é n d i d o donaiti'vo 
para l a ccri:| ruecdón dci! K(;s,p¿tal. 
Ai m i t m o tiempo mostraron a l 
benicmítrito tóiaáqpiéis de Vaijdecilla 
los planos del grupo e&kioir que 
lie Alen á su n^crlbiie y que, coeno se 
sabe, ha de cionetmiiirse en terrs-
nd?. de la Alai^pda/ de Oviedo. •. n 
el l uga r que a^uaiVmofnío ocupa l a 
Exposic ión . 
lAntes de personarse en l a finca 
«IUa C a b a ñ a » , se det.pv.!i:.roia dichos 
BOñores cin e: Samaitcirio Marciano 
de Pedrosa, con prop-'^ito de sabi-
d a r a los n i ñ o s de la Colomi-a es-
colar santanidiorina, env j jda a tan 
magn í f i co Safíiatorio por el A y u n -
tam/ionrfo de l a oaipitaí. 
Otras cosas. 
Ayer se rjáieriificairóin once perros 
m á s y fuiorcn reicoigidos cinco. 
—Visi taron all altosilde el de ba-
r r i o de Fomor i i , con aí lgunos veci-
nos, para darle cpieifa de algunas 
d e n i m o i á s forjuui;|aüas pea- aqué l 
w c i b a a r i o . 
Agradecia'os. 
Una * om'nVm de hoi'e'eiros y fon-
distas., visi tó crf-zr en su domici l io 
purticuilar nr pobentg áe Pol ic ía 
don Domingo Sol;i:- Cag íga í , para 
test imoninrlc su agradecini:enio por 
el 'í'rVn'í-. que c r ibo ! oí i : en te al-
calde y l a Pcmen^ía por él pros;-
d ida , ha tk.-rv-)i , ' ^o en bonoficio 
de los ¡ntoro&CG de dichos r ^ ñ n r e s , 
y "por los proyectos cd-JiciO» que 
en, ta l soniidio ab i ' ^a QÍ Le.":oír So-
D e l Gobiemqcinw 
E l a b a s - i e e i m k * 
Los representantes de l0 
oos de l a m a ñ a n a , estuvi8^ 
che, como de costuanbre ^ 
pacho oficial del señor Or • ^ 
g u i . ejaíl4 
Didha au tor idad conver^ 
reporteros de distintos as, 
t ranscendental importaiiCintos 
Santander y l a provincia pn( ^ 
del Reforañlatorio para 
delincuentes, Granja A r̂o 
de Hermosa, impoTtantígiwS 
joras en el puerto, etc. et» 
tienes de palpable interés j 
las que s e r í a prematuro w 
mentarios por el pronto, g, 
ber que el gobernador civil 
t r ó anoclhe fraroamento ^ 
ante los reporteros localc-s i 
to determinados proyecto*, 
mo en el que compartieron 
E l s eño r Groja Elóseg^j 
deppués con los P^riclislasv! 
i n a u g u r a c i ó n del Centro tílef 
de Reinosa, desde el caá] habí 
cibido los saludos de varios 
tados, Ajvmntairnicnto d? aonei 
personas -particulares y poco 
p u é s un c a r i ñ o s o telefonema ^ 
rector del .tercer distrito don I 
to Navarro , sá ludando afe.:t¡3 
mente a l a pr imera autoridaii 
de l a p rovinc ia . 
E l gobernador felicitó pntcsk 
camente a l jefe y alto \stM 
d a nueva Central telefónica, 
g r a t u l á n d o s e del adelanta qu, 
significa. 
Hablando del asunto 
bones manjiliesljó di ^«oren 
dal Gobierno que en mtfM 
tal está asegurado el abnstecb 
to por lo menos hasta el pri 
lunes y que se han enrs^ó \i 
denes oportunas para el fiel 
p l imien to de los compromises 
quir idos en Asturias por indui 
les de Santander y qne al 1 
p r e t e n d í a n sor bnrl: 
motivos poco atendibles. 
De todas formas—teraiini diá 
d j el s e ñ o r Oreja Elówgiw 
preocupamos oon todo el inte 
ello merece del abastecin^l 
combustible minera l para el 
mo de las industrias montali 
p ú b l i c o en general. 
J V ^ t o ^ " n e c F o i i í g i M 
Gonfoiltado con los Sâ ntoj SJÍ 
mentos ha flalliecido el pira 
s e ñ o r don Gafo r i e l Caso Capó, 
conocido y estimado en Santo 
dolnde contaba con muchas affl 
des y s i m p a t í a s . 
iBl faillecimien! 
ha sádo muv , «enlid \ 
BU apenada familia; nunwroaaj 
testimonios de pésamic. 
D^canse en ipaz. 
A suis heranainnis don Pedro y 
Rafaitíl; bermiam.a P' " 
famiMá enviamos im&sko 
p é s a m e . 
* * 9 
A l a avanzada edad do odij 
y dos a ñ o s ha entregado sá r 
a Dios el bondad'»sísimo seflor 
V,icen|te Jimiénez Gaircía, m 
de rec ib i r los auxilios # r l h l _ 
IE11 filnjad'o cabadle!-
cimieinto ha causado profana 
lor , etra m u y querido y re?!* 
en Saaitandctr por las l)«DlSB 
cualidades qpie poseía. 
Descanse en paz. 
A su díe&consolíida espo^,I" 
Mlairiana Monar, .herjttimiiñ y 
m á s familláares enviiaraoB 
p é s a m e . 
R i ñ a entre dos b a ^ 
Un muerto y 
r i á o grave-
V I T O R I A , 21.—Po tienen m 
concretas de lia san.girientfl 
que tuvo por eseamcirto r 
de Izardai, a cansocuencia. 
8ucej=o ha muerto e.l • 
t i cua t ro a ñ o s Seiafüa ;'"•., 
se ba i la giaveancnfía ĉ,x ^ 
ÓcsipilÍBii ci'Vi'Jl de Santi^0' 
dapitad, Mi,gi-"?i:" "R" iz. 
a ñ o s , ^nibos vecincB del um 
blo de Izarra . 
Parece que desde ba ' ' ''. • 
mbugos, Gl.(guirios w.ítzcs * _ 
en Ar reo i-e dedicabaEi I • 
cuadiri'llla. la Joca'.'¡dad efl 1 ,,¡ 
ceso se ha de.^ainoda'ü 
p 
mozos avecindados 011 , "igrc 
Kan parte dcü grupo 
í á r i o Allcinso, do v e i # i ' u n ^ i 
s5 Pcireda, do <ii '^ 3' n ^ ! 
Ho R íos e Iisa-'as Cast^- ¡ 
y ocho, y el cp.o K ^ v ^ * ^ 1 
de l a ronda, Asense 
j a ) , de veintiuno. ^ . ^ l i 
Pronto s u r g i ó la W ^ i M 
dos mozos de Izarra. ^ t ^ j 
a ^ a i i t i r paños enllre ^ - ; 
ni; • : .. • 
jando aba.l! don a-do a ^ 
so, quien, a l verse aco-
có u.'i'u naVÍ j a y r;-"| '^ Ú ñ 
paso t i rabdo p n ñ » ! - ^ i _ 
de los viajes». Wii:£!'v,,\,:, T I « 
en el vientre de s-.i:a ^ i ' ^ J 
HIÓJS feaade allcauzo a > m* 
